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La presente tesis tiene por título: “El Principio de Igualdad ante la Ley y la prohibición de 
suspensión de la pena en el delito de Agresiones contra la Mujer e Integrantes del Grupo 
Familiar, Distrito Judicial del Santa – 2018”, tiene como objetivo general determinar la 
vulneración del principio de igualdad ante la Ley con la prohibición de suspensión de la 
pena en el delito de Agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar, en el 
distrito judicial del Santa 2018, para ello se utilizó el método descriptivo, adquiriendo los 
datos buscados mediante la técnica de la encuesta, esto es a través del instrumento 
(cuestionario), siendo nuestra población conformada por la totalidad de Jueces Penales del 
Distrito Judicial del Santa, asimismo, empleamos un análisis de guía documental, para 
abarcar los expedientes por el delito referido en el Art. 122° - B, siendo estos iniciados y 
culminados en el año 2018; por lo cual, nos permitió contrastar la hipótesis planteada y 
recoger información. En el cual, entre las conclusiones mencionadas, existe vulneración al 
principio de igualdad ante la Ley, tras la promulgación de la modificatoria del Art. 57 del 
Código Penal, en el cual, se ha visto vulnerado, mediante sus dos vertientes, tanto en la 
igualdad material y formal en el delito de agresiones contra la mujer e integrantes del 
grupo familiar, establecido en los fallos emitidos por los Juzgados Unipersonales de la 
Corte Superior de Justicia del Santa – Chimbote, teniendo un efecto jurídico de sobrecarga 
procesal en los Juzgados y los establecimientos penitenciarios. 
 
Palabras claves: Principio de Igualdad ante la Ley, vulneración, agresiones contra la 




This thesis is entitled: "The Principle of Equality before the Law and the prohibition of 
suspension of the penalty in the crime of Aggression against Women and Members of the 
Family Group, Judicial District of Santa - 2018", has as a general objective to determine 
the violation of the principle of equality before the Law with the prohibition of suspension 
of the penalty in the crime of aggression against women and members of the family group, 
in the judicial district of Santa 2018, for this the descriptive method is protected, acquiring 
the data sought through the survey technique, this is through the instrument 
(questionnaire), being our population made up of all Criminal Judges of the Judicial 
District of Santa, also, we use a document guide analysis, to cover the files for the crime 
referred to in art. 122 ° - B, these being initiated and completed in 2018; Therefore, we test 
the hypothesis and collect information. In which, among the determined conclusions, there 
is a violation of the principle of equality before the Law, after the promulgation of the 
modification of Art. 57 of the Criminal Code, in which, it has been violated, through its 
two aspects, both in the material and formal equality in the crime of aggressions against 
women and members of the family group, established in the decisions issued by the 
Unipersonal Courts of the Superior Court of Justice of Santa - Chimbote, having a legal 
effect of procedural overload in the Courts and Penitentiaries. 
 
Keywords: Principle of Equality before the Law, violation, aggressions against women 




La presente investigación tiene como problemática una de las controversias más 
emblemáticas por la que viene cruzando nuestra colectividad actual. El Estado viene 
ejecutando sus máximos esfuerzos por reducir el índice de este delito, actualmente han 
incorporado una serie de políticas desde el sector de educación, salud, programas sociales  
y el ámbito judicial para hacerle cara y acabar con los casos de este delito mencionado 
líneas arriba. En ese argumento sobre decisiones de protección y aprensión por parte del 
Estado, se realiza la reforma del artículo cincuenta y siete del Código Penal que prohíbe la 
aplicación de la pena suspendida en el delito antes descrito, castigando con pena efectiva a 
sus agresores. Esta norma propone mayor ofuscación en las sanciones al sentenciado por 
dicho delito, actualmente en Chimbote prohíbe esta pena, obligando el acatamiento y la 
ejecución de la misma en un establecimiento penitenciario. Ante esto, podemos pensar que 
la norma fue hecha para la complacencia social, frente a estos casos y evitar de este modo 
algún tipo de ilegalidad e impunidad que pueda crear. Esta norma, no solo contraviene la 
finalidad del derecho penal, sino que, también vulnera el principio de igualdad frente a la 
ley, al aplicar discriminatoriamente el artículo cincuenta y siete de la normativa Penal de 
1991 , lo que genera una vulneración a los derechos del imputado, generando así un 
trastorno específicamente del penitenciario. Además, la norma no distingue a los 
reincidentes de los reos primarios que se ven afectados por la pena efectiva. Esta figura se 
complica aún más, desde el recinto de vista social, cuando los condenados cuentan con 
hijos menores de edad, generando así la excesiva carga procesal por el delito referenciado, 
que se registran a diario en las comisarías, fiscalías; las mismas que, tienen como 
protagonistas a los que conforman el grupo familiar, sobre todo a los integrantes féminas , 
por lo cual nos preguntamos ¿una pena efectiva sería la solución para poder reducir el 
índice de Agresiones de los integrantes del grupo familiar y de la mujer?. 
De nuestro proyecto se desprenden ciertas tesis que se relacionan con lo que pretendemos 
investigar. 
Nuñez (2015). En su tesis Leyes contra la violencia intrafamiliar y la realidad social de  
las mujeres colombianas, su objetivo fue estudiar la organización y las conductas de la 
administración frente al ordenamiento de normas contra la violencia intrafamiliar en 
Colombia. Teniendo un diseño de estudio cualitativo, su técnica utilizada la recolección de 
datos, su fuente directa fueron los documentos internacionales vinculantes en materia de 
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previsión de la violencia intrafamiliar, Constitución Política de 1991, leyes y decretos de 
regulación interna, informes de gestión, programas, proyectos y regímenes públicos 
relacionadas con la previsión de la violencia intrafamiliar y la documentación de institutos 
como medicina legal, acerca de los casos de violencia en Colombia; llegando a la 
conclusión poco propicia y aflictivo el perspectiva de las viviendas colombianas, es cuando 
al eje de violencia en los centros familiares fundamentalmente cuando los perjudicados son 
féminas, es significativo que la colectividad ocupe conocimiento sobre el papel de las 
féminas en sus centros familiares y los entes administrativos no conlleven a concertar 
normas sino que se instigue e instruya en una mejor y adecuada coexistencia para que esta 
establezca los cimientos morales, éticas, y las acciones que se yacerán inherentes en el 
progreso como habitantes. 
Eguiguren (1998). En su artículo realizado Principio de Igualdad y derecho a la no 
discriminación, tuvo como objetivo precisar conceptualmente la igualdad y sus 
manifestaciones, a la vez de poder determinar problemáticas en la materia. Teniendo un 
diseño inductivo; llegando a la conclusión que las personas están en desiguales contextos 
de acciones; que no está establecido el motivo del trato desigual , que dicha acción (esto  
es, la diferente situación, el propósito que se persigue y la forma diferente que se concede), 
esto quiere decir, relacionados entre sí o, lo que es lo mismo, tengan una coherencia; esa 
lógica sea proporcional y por último que el resultado jurídico que instituye la manera 
diferente, no genere alguna diferencia con los contextos de hecho y el propósito que la 
justifican. 
Donayre (2018). En su tesis Cumplimiento del principio de igualdad ante la ley y la 
efectividad en la sanción a los jueces supremos titulares de la corte suprema del Perú, con 
el objetivo instaurar el grado de conexión entre ambas. Teniendo un diseño de estudio no 
experimental, sin manipular las variables, su técnica utilizada el análisis de los datos, 
llegando a la conclusión sobre la existencia del porcentaje general del cumplimiento del 
principio mencionado líneas arriba, como derecho fundamental con un 57.67 % con 
respecto a la eficiencia de la sanción aplicada. 
Valega (2015). En su artículo denominado “Avanzamos contra la indiferencia: 
Comentarios a la Nueva Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar”, con el fin de determinar el reconocimiento 
de la concepción de violencia, ya que no está establecido en la normativa Peruana, en el 
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cual castigue la agresión enfocada por el género en el entorno familiar Teniendo un diseño 
deductivo; llegando a la conclusión que la implementación de la ley 30364 se demuestra  
un avance en el progreso del Estado para poder combatir y lograr la erradicación de la 
violencia generada contra los integrantes del grupo familiar y de la mujer. 
Guerrero (2018). En su trabajo de investigación La pena efectiva en el delito de Agresiones 
en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar en el Ministerio Público de 
Piura, teniendo como objetivo de examinar si la política de Estado al buscar castigar con 
pena privativa de libertad efectiva, en el mencionado delito, llegaría ser el medio idóneo 
para la prevención y eliminación de este problema social que tanto aqueja. Teniendo un 
enfoque metodológico cualitativo y diseño descriptivo, tuvo como fuentes directas la Carta 
Magna del Perú , la normativa penal parte general y procesal , ley treinta mil setecientos 
diez, que realiza la modificación el artículo cincuenta y siete del Código Penal, Ley treinta 
mil trescientos sesenta y cuatro, doctrina nacional e internacional; su técnica utilizada fue 
fichaje y recolección o análisis de datos, llegando a la conclusión que sancionar solamente 
con pena privativa de libertad este delito, no es la estrategia más idónea para frenar esta 
problemática social. 
Carvino (2018). En su tesis Aplicación del art. 122- B del Código Penal y su efecto en las 
denuncias por el delito de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar en 
la jurisdicción de la fiscalía provincial mixta de Tabalosos – 2017, con el objetivo de 
instaurar la consecuencia de la aplicación del artículo mencionado, en las denuncias 
presentadas por este delito. De esta manera, el diseño es descriptivo, comparativo, 
correlacional – causal, su muestra fueron los expedientes correspondientes a este delito, en 
el año 2017, llegando a la conclusión que después de la aplicación de este artículo para el 
año 2016 el número de casos fueron de 49, existiendo un mayor aumento. 
Yanayaco (2018). En su tesis La prohibición de la suspensión de la pena privativa de la 
libertad en los casos de violencia en el distrito judicial de Pasco, 2018, con el objetivo de 
determinar las incidencias de prohibir la pena suspendida en los casos referidos, en el año 
2018. La investigación fue tipo no experimental- correlacional, teniendo como muestra los 
trabajadores del 1° Juzgado Penal Unipersonal, abogados litigantes, expedientes judiciales, 
llegando a la conclusión existen incidencias y hechos negativos prohibir la pena privativa 
de libertad. Dado que, a la fecha no sustenta su aplicabilidad, sino más bien a criterio del 
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juez, varía su aplicación con otro instituto jurídico que puede funcionar alternativamente 
en su reemplazo, como es el caso de la conversión de las penas. 
Regalado (2018). En su tesis Política Criminal como uno de los Mecanismos Jurídicos 
para disminuir el Índice del delito de Violencia Familiar en el Distrito de Nuevo 
Chimbote, con el objetivo de instaurar una Política Criminal para la conducta delictiva de 
violencia familiar, basándose en legislación comparada de dos países, de las cuales una 
establece más pena y pérdida del derecho de alimentos para el agresor que comete este tipo 
de delito, siendo además que cuenta con una fiscalía especializada sobre este tipo de casos, 
reforzándola con la modificatoria de ley en cuanto al acuerdo reparatorio en este tipo de 
casos. De esta manera el diseño de investigación es cualitativa, teniendo como población 
muestral la utilización de Expedientes sobre violencia familiar que incluye sentencias y 
otros actos procesales relevantes, utilizando las técnicas de fichaje, estudio de casos y 
entrevista; llegando a la conclusión de considerar a la política criminal como un 
mecanismo jurídico para reducir el índice de este delito, debido a que se encuentra 
compuesto por dos tipos de políticas: política preventiva y política represiva, de las cuales 
tanto Colombia como México han trabajado en su legislación. 
A continuación, pasaremos a desarrollar las teorías relacionadas al tema: 
La igualdad, es una directriz o principio, ya que, constata el discernimiento que preside en 
el comportamiento a seguir, en establecidos contextos, cuando los sujetos son titulares de 
derechos, estos de alguna manera reconocida, es decir “fundamental”. La igualdad jurídica 
está referida, entonces, en un principio sistemático y ordenado. 
De manera que, la igualdad jurídica vendrá a ser la semejante titularidad y que estará de 
acorde al sistema garantista recogido por el país, independientemente de la acción. Todos 
los seres humanos son diferentes, ya sea por cualquier índole. Por lo cual nos infiere, en 
síntesis, que la igualdad está acoplada con los derechos fundamentales. 
En la igualdad ante la Ley, la distinción ejercida proveniente del Estado, puede verse 
manifestada de varias formas. Una de ellas se ve reflejada en la emisión de normas 
jurídicas, teniendo un contenido de manera separatista. 
 
La definición y trascendencias de este principio, deben tomarse en cuenta dos elementos 
primordiales: 
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La igualdad de la ley o en la ley, que instruye una demarcación constitucional en el 
accionar del legislador, no podrán, emitir leyes, cuando este contenido quebrante el 
derecho-principio de igualdad de trato, que mantienen todos los individuos. 
La igualdad en la aplicación de la ley, atribuye un deber a los órganos públicos, esto 
incluye también a los órganos jurisdiccionales, por lo cual, éstos no pueden realizar una 
aplicación de la ley con un acto diferente a individuos que estén en casos o contextos 
similares. 
 
La igualdad en la aplicación de la ley, se origina un lineamiento de manera fácil de 
comprender, esto es la total prohibición de arbitrariedad generada. Para establecer  si 
existió o no arbitrariedad en la manera que se aplicó la norma, será indispensable que el 
órgano judicial a cargo, examine ese caso con discernimientos objetivos la decisión 
tomada. Por ende, una decisión es sensata y razonable cuando está adecuadamente 
justificada y demostrada, porque se basa en razones lógicas, por lo cual, se encuentra 
anticipada de la argumentación que la fundamenta, de forma que se puede manifestar 
intersubjetivamente que la solución concedida, trae como consecuencia una apreciación 
racional del ordenamiento, y no el resultado de un accionar arbitrario. (Martínez, 2001). 
La Igualdad Formal e Igualdad Material, se ha desarrollado a una vertiente. De allí, 
logramos diferenciar entre la señalada igualdad formal, en el cual, todos los individuos 
poseen derecho a que la ley sea aplicada de forma igualitaria; cuando ahondamos en la 
igualdad sustancial o material, que refiere más bien el deber que la ley cree igualdad de 
circunstancias y oportunidades para las personas. 
La igualdad formal, tiene un propósito muy claro, poder terminar con los privilegios de 
clases, ante el sistema jurídico; por lo cual, la manera para conseguirlo no puede ser otro 
que instituir la igualdad de todas las personas ante la ley. Su formulación supone o parte de 
la ideal liberal de soberanía popular, todo el pueblo es igual y pueden acceder en contextos 
de igualdad a la justicia. (Fernández, 1983) 
En la manera interpretativa y de aplicación uniforme de la Ley, existen aspectos 
importantes en referido principio, los órganos jurisdiccionales están restringidos, por una 
prohibición de interpretar, esto quiere decir que de manera no discriminatoria apliquen las 
normas, además de ello están delimitados a aplicar la ley, normas. Estas restricciones, 
obtienen un alcance de manera distintiva, por un lado, se tendría que aplicar la ley 
logrando así mismo vulnerar el principio de igualdad ante la ley, cuando un mismo hecho 
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se aplique, ambas limitaciones tienen un alcance distinto. Así, puede existir  vulneración 
del principio de igualdad frente la ley, cuando un idéntico mandato se instaure en 
situaciones iguales de evidente diferencia de forma arbitraria (no instituidas con razones 
jurídicamente atendibles). 
Para Antolisei (2002), la pena está referido a la sanción que atribuye el Estado, como un 
resultado jurídico al autor de un delito realizado, este acercamiento refiere por pena en el 
ámbito punitivo, asumimos que, la principal característica resulta penoso. Podemos referir 
que la pena es aquel castigo que impone el Estado frente a la violación de derechos 
fundamentales. 
 
Gonzáles (1983), la pena se da ante la incriminación de una conducta delictiva del sujeto 
infractor, pone visiblemente evidente que es una acción de causa-efecto trayendo esto una 
consecuencia jurídica. 
 
Muñoz (2007), la pena se evidencia por ser muy necesario como punto de sometimiento y 
salvaguardar las circunstancias de vida muy imprescindibles para la coexistencia de sujetos 
en colectividad. Al no existir la pena, el día a día de la convivencia humana actual sería 
imposible. 
 
La teoría Absoluta, para Durán (2011), posee la misión importante del término justicia, ya 
que no se hallarían concebidas por razones de utilidad para la sociedad. Siendo así que la 
pena busca el castigo del sujeto que halla vulnerado los límites establecidos por el 
Derecho. Estaríamos mencionando que la justificación que tiene pena en lo mencionado, es 
que se produzca la justicia como precepto ideal. 
 
Mir Puig (2011), para que esta pueda accionarse de ese modo, esta teoría, se conciben en la 
libre potestad, es decir que un sujeto con el raciocinio de disipar de una manera  
espontánea entre lo bueno y lo malo, si la pena ha de ser una representación del derecho y 
no un poderío del Estado. Si la persona realiza un incorrecto uso de su autodeterminación, 
por lo cual, se hace meritorio de una sanción. La pena residirá en la retribución o un 
resultado por el incorrecto accionar que realizo la persona en su autonomía. 
 
Bacigalupo (1999), refiere que esta teoría está enfocada que la  pena no está vinculada a  
las preminencias, por eso los autores que concuerdan con esta teoría, sustentan que la perna 
debe ser empleada con efectividad para que pueda dar una solución idónea en la sociedad. 
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Las Teorías Relativas, para García (2012), manifiesta que la pena, para que tenga una 
connotación idónea debe efectuarse esencialmente un empleo netamente social, de tal 
manera que, sea más que una sanción. La base de la doctrina llega, sin embargo, solo hasta 
ese punto, empezando a desglosarse en el momento que se debe establecer a que se refiere 
esa dicha obligación social. 
 
Las Teorías de la prevención, se sustentan que el empleo de la pena es generar en el 
malhechor, que no exista ningún tipo de vulneración o situar en riesgo bienes jurídicos- 
penales. 
 
La prevención general, para Abanto (2013), se destina a todos los ciudadanos, es decir, se 
estipula en un tipo de exhortación que no despliega hacia al criminal, también hacia los 
sujetos genéricamente, en otras palabras a los habitantes de una comunidad, ahí 
necesariamente ocurre la designación de la teoría de la prevención general, se castiga 
penalmente, con el fin de evitar que otros transgredan. 
 
La prevención general negativa, se determina mediante la observación de la pena como un 
instrumento de amenaza, originando en los sujetos a no violentar bienes jurídicos – 
penales. Se sitúa a impedir que se originen nuevos delitos, originando miedo en la 
población. El temor a padecer lo negativo que concierna la pena, debe remediar la 
posibilidad de accionar un delito, puesto que, se aparten las conductas delincuenciales por 
este miedo. 
 
Suspensión de la pena, es un mecanismo alternativo a la sanción penal, según García 
(2012), menciona que, suele concebirse para poder reconocer un diverso grupo de medios  
y componentes de normas que poseen como labor habitual de impedir la aplicación o 
producción de penas efectivas. Impidiendo así la resocialización, el resultado de la prisión, 
existiendo una falta de sentido privando este derecho a aquellos que cometieron delitos de 
bagatela y debido a esto recibirán un castigo mínimo, trayendo como consecuencia que no 
sea adecuado como medida resocializadora. 
 
Según Herrero (2002), la suspensión de la pena es una causa de frustración para las 
personas a las cuales se le aplica, asimismo señala que existe la necesidad de buscar 
mecanismos más adecuados ya que no se evidencia ninguna eficacia de resocialización. 
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Es un mecanismo alternativo en el CP peruano, ya que es considerado como un periodo en 
el que se pone a prueba al investigado y se le impone ciertas reglas de conducta que si no 
cumplen esta pasara a ser efectiva. 
 
En su denominación y antecedentes, para Hurtado (2000), concertada en el articulo 
cincuenta y siete de la norma citada fue acogida en el CP de 1924, mediante designación  
de condena condicional, aunque esta se encontraba reducido en sus resultados a los delitos 
culposos, de modo que, con la continuación, y que en la actualidad es aplicable siempre y 
cuando la privación de libertad no sea mayor a 2 años. 
 
Su naturaleza jurídica, puede concebirse como una figura de excepción judicial, que se 
asigna en las atribuciones y facultades del juzgador, el cual, ante denominado doblega al 
condenado a una secuencia de pautas de conducta a fin de garantizar la planificación 
resocializadora. 
 
Se tiene como fin evitar o restringir ejecutar las penas privativas de libertad de breve o 
corto periodo, impedir vida carcelaria, fundamentalmente a los criminales primerizos, 
asumiendo que la breve permanencia de la pena no admita un firme procedimiento 
resocializador. 
 
Los requisitos, según el artículo 57 del CP menciona los requisitos para que pueda llevarse 
a cabo son: a) que la pena privativa de libertad no supere los 4 años; b) el hecho, el 
comportamiento y personalidad de la persona que comete el delito permita inferir al juez 
qe no volverá a cometer este acto delictivo y c) que no exista la reincidencia 
 
Las reglas de conducta a imponerse, según Peña (2009), al momento de la aplicación de la 
pena, se asignaran reglas de conducta. Son establecidas normativas minúsculas, que el 
procesado estará obligado a desempeñar con el objeto de manifestar su orden positivo 
hacia su recobro colectivo. Son los siguientes: 
 
Prohibición de frecuentar determinados lugares, señala Cancho (2011), terminantes sitios 
que logran ser supuestos como medios perjudiciales, con el objetivo de evadir la 
realización de una nueva fechoría, siendo esto menos dañoso que la pena privativa de 
libertad. 
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Prohíbe que salga del sitio donde reside sin que exista autorización por parte del juez, 
según Pérez (2013), menciona que el imputado debe conservar el respeto por su vivienda, 
del mismo modo de tener conocimiento en donde se localiza para así contar un 
discernimiento de lo que está realizando y sea vigilado de una adecuada forma, a la vez de 
impedir que dicho procesado disponga ciertas actitudes esporádicas, como retirarse de la 
zona donde habita, no teniendo alguna razón o con el propósito de poder esquivar las 
normativas de comportamientos asignados. 
Obliga su presencia cada mes al juzgado de forma personal, para realizar la comunicación 
de las actividades que realiza, esta monitorización no se cancela, como se tiene dado, a 
través solamente del apersonamiento del beneficiario a la judicatura y a la inscripción en el 
cuaderno o anotación correspondiente, también de esto, requerirá comunicar y mencionar 
fundamentalmente hacia el juez las actividades diarias que realiza. 
Subsanar los perjuicios originados por su conducta criminal, excepto que se demuestre que 
se está en impedimento de realizarlo, se refiere al resarcimiento de los perjuicios causados 
con la fechoría que debe hacer el sujeto hasta se encuentre su posibilidad, es decir, la 
obligación de subsanar los agravios que exige el Derecho Civil. 
Prohíbe que tenga objetos que puedan ser usados para la comisión de otro acto delictivo, 
según Cancho (2011), se procura por medio de esta normativa de comportamientos, que el 
sujeto vuelva a cometer otro delito semejante o parecido, impidiendo la tenencia de los 
recursos, por el que logró haber valido la realización de ciertos delitos, o podría ser posible 
valerse para la realización de acciones ilícitas futuras. 
Está obligado a someterse a un procedimiento de desintoxicación de estupefacientes, 
asumiendo que el procesado sea un adicto a las drogas y/o alcohol y esta afición pueda 
originar dichos actos contrarios a la ley penal. 
Deber de ingresar a un procedimiento o programas que puedan ayudarlo a la 
resocialización , según Pérez (2013), procesado realice planificaciones laborales o 
didácticas o algún distinto procedimiento sistematizado por la potestad de ejecución penal 
o entidad conveniente, con el fin de impedir que se ejecute labores que puedan llevar que 
se aparte de la ley. 
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Otros deberes apropiados a la rehabilitación social del sujeto que ha delinquido, no 
existiendo ningún tipo de atentado hacia su dignidad, no son concretas, la norma concede 
la probabilidad del Juez de instituir diversas pautas de conductas que discurre 
imprescindibles, estas según refiera adecuado el juez, tiene sus términos en la dignidad de 
ser humano. 
 
Las consecuencias de su incumplimiento de estas reglas son: 
 
La amonestación, siempre que contravengan aquellas pautas de comportamientos, es decir 
un llamado de atención realizado por parte del juez. 
Ampliación del periodo de prueba establecido, concurren sucesos en donde en el tiempo 
del plazo de prueba el procesado no va a efectuar las normativas de conductas asignadas, la 
frustración del permiso otorgado y, por lo cual es necesario eliminar referido permiso, no 
obstante, el legislador resolvió dar una oportunidad más brindando como opción a la 
revocatoria automática, el aumento del periodo de examen, en efectos de que en ese 
reciente plazo el procesado ajuste el accionar al acatamiento de la regulación jurídica. 
Revocación de la pena, el artículo sesenta y seis del CP, menciona que este periodo, será 
cambiado en el momento que el sujeto realice un nuevo delito doloso, en el que llegue a ser 
culpado privándolo de su libertad con un periodo superior a los tres años. La revocatoria se 
realizará de forma forzosa, por lo tanto, se ejerce de manera automática en caso que la pena 
establezca la sanción cometida y está rebase este extremo. Además, la consecuencia de la 
revocatoria representa el incumplimiento absoluto de las reglas fijadas para la pena 
suspendida. 
Según López (2010), las consecuencias que genera el cumplimiento de estas reglas, es que 
acontecido el periodo de prueba sin que el culpado haya cometido reciente delito doloso, ni 
haya llegado infringir de modo constante las pautas de conducta instituidas en el dictamen, 
la referida condena asignada pero no llego a ser ejecutada, se efectuará como no 
pronunciada, eliminando los antecedentes penales. 
 
El delito de violencia contra la mujer, para Bendezú (2014), señala que toda  agresión  
hacia la mujer deriva de una discriminación temporal, siendo así que esta no proviene del 
entorno familiar sino que un aspecto de desigualdad en la sociedad. 
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Según el art. 1, de la ley treinta mil trescientos sesenta y cuatro en el año dos mil quince, 
define que la violencia contra la mujer, como un acto o conducta, basada en su género, que 
cause un daño o sufrimiento físico o psicológico a la mujer”. 
 
Esta violencia, según Agustina (2010), en la normativa argentina solo se Aplica en Buenos 
Aires a aquello grupos que han sido conformados por un matrimonio o unión de hecho. 
 
Este sector de la familia, como un símbolo de vulnerabilidad, refiere que él que cause daño 
físico, psicológico, sexual, contra algún miembro del círculo familiar, con un 
comportamiento violento, ejerciendo fuerza, sobre ellos, ya sean personas vulnerables 
ocurriendo así en un sector doméstico, siempre y cuando estas personas tengan un vínculo 
con su agresor, ya sea consanguíneo, afinidad o aparentadas. 
 
La ley N°30364, establece dos tipos de violencia ejercida contra las mujeres las cuales son 
categorizadas en física y psicológica. La primera, según Valega (2015), es definida como 
aquella acción que daña la integridad física y la salud, produciendo lesiones en el cuerpo. 
 
Este tipo de maltrato, implica desde un empujón hasta intentos de ahogamientos, jalones de 
cabello, patadas, piñizcos, ocasionando daños leves o graves, como podría darse el caso de 
golpes con objeto, heridas con un arma blanca, armas de fuego, doblar los brazos de la 
víctima, puños contra el cuerpo de la víctima, causando un daño corporal de la víctima. 
 
La violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, puede ejercerse tanto 
de forma activa como pasiva, así, se diferencia entre violencia activa contra el agresor 
actúa, y violencia pasiva, que serían aquellas omisiones intencionales en la atención de las 
necesidades de la víctima (alimentación, sanidad, educación, etc.) 
 
La violencia psicológica, según Echevurua (2010), este tipo de violencia, se ha 
considerado como un acto que genera una agravante psíquica en su víctima, estos agresores 
utilizan un comportamiento contra sus víctimas causándole humillaciones, encierros en 
lugares desolados, tratan que su autoestiman sea cada vez menor, señalándole que todo es 
culpa de ella/el, estos comportamientos de los agresores, son características por la 
presencia de amenazas, desvalorización como persona, un despojo económico, 
restricciones en su vida común, acosos de forma reiteradas y continuas. 
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La violencia psicológica, mayormente es generada en parejas, personas en convivencia o 
vinculo de parentesco o afinidad, es un problema nuevo en la sociedad, el agresor busca 
diferentes modos de agredir a la víctima no causándole daños físicos, pero amenazándola 
con hostigamientos, celos y posibles agresiones. 
 
Según Follingstad (2013), clasificaron seis tipos de violencia psicológica , la victima puede 
estar en una situación de ridiculización, avergonzarla en público, amenazarla verbalmente 
creando miedo, torturándola con amenazas hacia sus hijos, además de ello causándole un 
perjuicio en su patrimonio como la destrucción de sus pertenencias, ofenderla, 
minimizarla, amenazándola que se divorciara si no hace lo que él desee. Por último, la 
culpabilizarían a la víctima de ellos. 
 
Los sujetos de protegidos son las mujeres en todas las etapas de su vida, siendo estas antes 
mencionadas el grupo social con mayor vulnerabilidad, son principales víctimas dentro de 
nuestro país, es por ellos que se le ha querido dar una mayor protección, en este sentido sin 
dejar desprotegidos al círculo familiar. 
 
Los que conforman el grupo familiar son los cónyuges, ex cónyuges, convivientes, 
ascendientes y descendientes, padrastro o madrasta, parientes colaterales , los adoptantes y 
los adoptados y quienes habitan en el mismo hogar. 
 
Los crecientes índices de violencia, han provocado que el legislador considere que en el 
campo de derecho penal se puede encontrar solución a tal problemática. De manera que, es 
necesario ajustar la ley penal a estándares que permitan una reacción punitiva acorde a la 
lesividad de la conducta, entendiendo ella no solo con respecto al resultado constatable en 
la esfera corporal o fisiológica de la víctima o en la esfera psíquica, sino, también 
atendiendo al medio empleado por el agente, al órgano afectado, como el carácter 
sistemático de la violencia en el tiempo. 
 
El artículo ciento veintidós, se configurara delito aquella conducta que cause lesiones que 
superen incapacidad médico legal no menos de diez días. 
 
Sin embargo la perna será mayor cuando existen agravantes , cuando el agresor haya 
utilizado cualquier objeto contundente, arma blanca, para poner en riesgo la vida de la 
víctima, cuando la víctima se encuentre en estado de gestación, así mismo son sujetos de 
protección las personas con mayor vulnerabilidad como son los niños, personas adultas 
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mayor, discapacidad, o si padeciera de alguna enfermedad mental. Dentro de ellos también 
tenemos la desobediencia de una resolución emitida por el juzgado otorgando medidas de 
protección, la cual corresponderá ser denunciado por el delito correspondiente. 
En casos que los agresores participen en conjunto, ya sea por dos o más personas, logrando 
un grade de desnivel entre la víctima y su agresor, haciendo imposible la defensa propia de 
esta. 
Formulación del problema 
¿Se vulnera el principio de igualdad ante la ley con la prohibición de suspensión de la pena 
en los delitos de Agresiones contra la Mujer e integrantes del grupo familiar, en el distrito 
judicial del Santa- 2018? 
La presente justificación de la investigación, se basa en los siguientes argumentos: 
La investigación sobre el tema de la modificatoria al artículo 57 del Código Penal es de 
gran ayuda en la sustentación del por la que se constituye la prohibición de la suspensión 
de la pena privativa de libertad, vulnerando el Principio de igualdad ante la ley, 
posteriormente permitirán contribuir en la solución de los procesos judiciales por dichos 
delitos. 
Permitirá resolver el problema procesal de los procesos por agresiones contra la mujer e 
integrantes del grupo familiar, promoviendo la regularización de la norma por el lado de la 
protección de la familia y por la igual ante la ley. 
Se utilizará una encuesta que servirá de insumo para la obtención de datos en la misma. 
Se planteó como objetivos, los siguientes: 
Objetivo general: 
Determinar la vulneración del principio de igualdad ante la ley con la prohibición de 
suspensión de la pena en el delito de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo 
familiar en el distrito judicial del Santa 2018. 
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Identificar los efectos jurídicos que produce la prohibición de suspensión de la pena, al no 
aplicarse el principio de igualdad ante la ley, en el delito de agresiones contra la mujer e 
integrantes del grupo familiar. 
Identificar si otorgar una pena efectiva en los casos de agresiones contra la mujer e 
integrantes del grupo familiar, resulta acorde con el principio de igualdad ante la ley. 
Conocer la opinión de los magistrados – Jueces Penales de la Corte Superior de Justicia del 
Santa. 
Se formuló en la presente investigación, las siguientes hipótesis: 
Hipótesis de investigación (hi): 
Se vulnera el principio de igualdad ante la ley con la prohibición de suspensión de la pena 
en el delito de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar. 
Hipótesis nula (Ho): 
No se vulnera el principio de igualdad con la prohibición de suspensión de la pena en el 





2.1. Diseño de Investigación 
El trabajo tiene un enfoque cuantitativo- no experimental, ya que no se manipulan las 
variables, y se les observa en su estado natural. 
Este diseño, se puede visualizar dos tipos: en las cuales tenemos las transaccionales y 
longitudinales, recalcando que la presente investigación se encuadra en los diseños de tipo 
transaccionales, ya que se obtiene datos, se analiza y se describe las variables en un solo 
momento. 
El nivel de la investigación es descriptivo ya que los datos fueron utilizados con la 




2.2. Operacionalización de las variables 
 
Variables Definición conceptual Definición 
operacional 








ante la Ley 
 
“Existe la obligación de los órganos 
públicos apliquen la ley de una forma 
distinta a personas en condiciones 


































P5, P6, P7, P8, 











“Consiste en prohibir la pena 
suspendida con fijación de reglas de 
conducta, no privando de su libertad 












la ejecución de 
la pena 




Pronóstico favorable P12 
La no reincidencia o 
habitualidad 
P13 y P14 
Inaplicación de la 
suspensión de la 
ejecución de la pena 
P15, P16 P17, 





La totalidad de los Jueces Penales de la Corte Superior de Justicia del Santa y la cantidad 
total de expedientes del 1er y 2do Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de 
Justicia del Santa en el año 2018. 
2.4.Muestra 
Conforme se conoce el tamaño de la población, se considera 25 Jueces de los Juzgados 
Penales y 11 expedientes entre el 1er y 2do Juzgado Penal Unipersonal de la Corte 
Superior de Justicia del Santa en el año 2018. 
 
Criterios de selección 
 
 Expedientes iniciados y culminados en el año 2018. 
 
 Expedientes extraídos del 1er y 2do Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de 
Justicia del Santa – Chimbote. 
 
2.5.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
Las técnicas utilizadas en el presente trabajo de investigación, es la encuesta y el análisis 
documental, nos sirvió para recabar todos los datos necesarios y resultados. Definidos 
como una manera que permite la indagación de temas subjetivos, con el propósito de 
obtener información de un número específicos de personas y procesos. Nuestra 
investigación está dirigida a 25 Jueces penales; y, 11expedientes entre el 1er y 2do Juzgado 
Unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Santa – Chimbote. 
Instrumento 
 
Se aplicó el cuestionario de encuesta y el análisis de guía documental; el cual muestra a 
detalle los ítems y sentencias, tal cual se formularon a los 25 jueces penales y los 
expedientes entre 1er y 2do Juzgado Unipersonal de la Corte Superior del Santa. 
Validez 
 
Para demostrar la validez del presente trabajo de investigación, se aplicó el formato de 
constancia de validación otorgado por la universidad César Vallejo, se supedito a juicio de 
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expertos, el instrumento (cuestionario de encuesta), evaluándose la coherencia e ilación de 
los ítems, contenido, composición, precisión y congruencia. Teniendo como expertos 
validadores; un metodólogo y dos temáticos. 
2.6.Procedimiento 
En cuanto al modo de recolección de la información, en primera instancia se ubicaron las 
tesis relevantes de otros estudiantes, como también artículos de investigación afines al 
estudio de la presente indagación, consignándose en la parte de antecedentes. Por 
consiguiente, se investigó las teorías fundamentales sobre el tema de investigación, 
consultando información en libros de la rama de derecho penal. Además, se consultó 
sentencias y jurisprudencia referido al principio de igualdad ante la ley y la suspensión de 
pena, abarcando un mayor soporte el análisis de su aplicación en los delitos de Agresiones 
en contra la mujer e integrantes del grupo familiar en la Corte Superior de Justicia Del 
Santa, teniendo en consideración las asesorías del asesor temático. Por otro lado, se utilizó 
las Técnicas (encuesta y análisis documental) y el instrumento (cuestionario de encuesta y 
la guía de análisis), los cuales se plasmaron en un formato papel, siendo cuidadosamente 
elaborado con los enunciados del cuestionario de encuesta y su escala valorativa, además 
de la categorización de los postulados de la guía documental, a fin de conocer por parte de 
los 25 Jueces penales encuestados y las sentencias emitidas por el 1er y 2do Juzgado 
Unipersonal; la realidad sobre los las penas emitidas en el delito en mención y la 
vulneración que produce en el principio de igualdad ante la ley. Asimismo, los datos 
obtenidos, se ingresaron a la aplicación de Excel, a fin de tabular los respectivos 
resultados; consignando en base a ello, los gráficos y descripción de los mismos. 
2.7.Métodos de análisis de datos 
Método Jurídico 
Está enfocado a resolver una problemática relevante en la rama del derecho penal, siendo 
importante, encontrar respuestas a nuestras incógnitas de investigación trazadas en cuanto  
a la vulneración del Principio de Igualdad ante la Ley, mediante la prohibición de 





En el presente se describe la problemática, se analiza la doctrina, sentencias y 
jurisprudencia a disposición, normas y leyes, describiendo lo que se señala respecto al 
Principio de Igualdad ante la Ley y la prohibición de la suspensión de pena en el delito de 
Agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar, a efectos de la elaboración de 
la operacionalización de variables. 
En un primer momento, se empleó la técnica (encuesta) dirigida a los 25 Jueces Penales 
de la Corte Superior de Justicia del Santa. 
Al respecto, de los resultados se formuló la tabulación respectiva, construyéndose tablas 
simples, que sean posibles de leer y que de modo usual manifiesten un apropiado enfoque 
de las peculiaridades más importantes de la repartición estadística elaborada, con su 
respectiva descripción. Dicha tabulación se realizó en el Programa Excel 2016, el mismo 
que también sirvió para la elaboración de las Tablas de Frecuencias. 
También, se utilizó el programa estadístico SPSS para la comprobación de la aceptación de 
nuestra hipótesis de investigación. 
2.8.Aspectos éticos 
Como parte de los aspectos éticos se garantizó el crédito de la totalidad de las fuentes 
bibliográficas que se recopilen fueron de manera anónima de conformidad a la norma 
APA, asimismo no se hará manipulación de información para beneficio del investigador. 
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Tabla General Variable N° 01 
 
Respecto Principio de Igualdad ante la Ley 
 
Respuesta Cantidad % 
Se vulnera 21 84 
No se vulnera 4 16 







Tabla General Variable N° 01 
 
 
Descripción: Como se observa en el gráfico, se ha podido verificar que existe un porcentaje 
del 84% de los encuestados, en el cual, han manifestado que existe vulneración al principio 
de igualdad ante la Ley. Además, se aprecia que el 16% de los encuestados, establecen que 
no existe una vulneración a dicho principio. 
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La aplicación de la pena privativa de libertad vulnera el 





















¿Cree que, con la aplicación de la pena privativa de libertad, como mandato 
imperativo, en los delitos de agresión contra la mujer e integrantes del grupo  
familiar, se vulnera el principio de igualdad? 
 
 
OPCIÓN DE RESPUESTA fo Fo h% H% 
T.A. 1 0.04 4% 4% 
D.A 14 0.56 56% 6% 
NI D.A /D.S 3 0.12 12 % 72% 
D .S 5 0.20 20% 92% 
T.D.S 2 0.08 8 % 100.00% 
TOTAL 25 1 100.00%  
Fuente: Encuesta ejecutada a los 25 magistrados; de los juzgados penales de la Corte Superior de Justicia 
del Santa - Distrito Judicial del Santa. 
 
GRÁFICO N° 01 
Fuente: Tabla N° 01 
 
 
Descripción: Como se observa en el gráfico N° 01 de los datos recogidos a los 25 jueces 
penales (100%), se puede interpretar que el 4.00% del total encuestado está Totalmente de 
acuerdo que la aplicación de la pena privativa de libertad en los delitos de agresión contra 
la mujer e integrantes del grupo familiar, vulnera el principio de igualdad, el 56.00%, el 
12.00% está Ni de acuerdo Ni desacuerdo, el 20.00% está en Desacuerdo y el 8.00% está 
Totalmente. 
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Totalmente    De acuerdo Ni de Desacuerdo 






¿Considera que el delito de agresiones contra la mujer e integrantes de grupo 
familiar, fue tipificado por complacencia social? 
OPCIÓN DE RESPUESTA fo Fo h% H% 
T.A. 2 0.08 8% 8% 
D.A 9 0.36 36% 44% 
NI D.A /D.S 5 0.20 20% 64% 
D .S 5 0.20 20% 84% 
T.D.S 4 0.16 16% 100% 
TOTAL 25 1 100.00%  
Fuente: Encuesta ejecutada a los 25 magistrados; de los juzgados penales de la Corte Superior de Justicia 
del Santa - Distrito Judicial del Santa. 
 
 
GRÁFICO N° 02 
Fuente: Tabla N° 02 
 
Descripción: Se observa que de los 25 magistrados (100%), se puede interpretar que el 
8.00% del total encuestado está Totalmente de acuerdo que el delito de agresiones contra la 
mujer e integrantes de grupo familiar, fue tipificado por complacencia social, el 36.00% 
está De acuerdo que el delito mencionado, fue tipificado por complacencia social, el 
20.00% está Ni de acuerdo Ni desacuerdo que dicho delito, fue tipificado  por 
complacencia social, el 20.00% está en Desacuerdo que el delito referenciado, fue 
tipificado por complacencia social y el 16.00% está Totalmente en desacuerdo que fue 
tipificado por complacencia social. 
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8.00% 8.00% 4.00% 









¿Cree usted, que existe vulneración al principio de igualdad ante la ley, al 
determinarse la prohibición de la suspensión de la pena privativa de la libertad, en los 
delitos de agresión contra la mujer e integrantes del grupo familiar? 
 
 
OPCIÓN DE RESPUESTA fo Fo h% H% 
T.A. 4 0.16 16% 16% 
D.A 16 0.64 64 % 80% 
NI D.A /D.S 2 0.08 8 % 88% 
D .S 2 0.08 8 % 96% 
T.D.S 1 0.04 4 % 100% 
TOTAL 25 1 100.00%  
 
 
GRÁFICO N° 03 
 
Fuente: Tabla N° 03 
 
 
Descripción: De los datos recogidos a los 25 magistrados (100%), se puede interpretar que 
el 16.00% del total encuestado está Totalmente de acuerdo que existe vulneración al 
principio de igualdad ante la ley, al determinarse la prohibición de la suspensión de la pena 
privativa de la libertad, el 64.00% está De acuerdo, el 8.00% está Ni de acuerdo Ni 
desacuerdo, el 8.00% está en Desacuerdo que en dicha interrogante, y el 4.00% está 
Totalmente en desacuerdo. 
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Otorgación de la pena efectiva 
60.00% 48.00% 




Totalmente De acuerdo 
de acuerdo 






¿Al otorgar una pena efectiva en los delitos de agresiones contra la mujer e 
integrantes del grupo familiar, se toma en cuenta el principio de igualdad? 
 
OPCIÓN DE RESPUESTA fo Fo h% H% 
T.A. 0 0.00 0.00% 0.00% 
D.A 12 0.48 48% 48 % 
NI D.A /D.S 5 0.20 20 % 68% 
D .S 6 0.24 24 % 92% 
T.D.S 2 0.08 8% 100% 




GRÁFICO N° 04 
 
Fuente: Tabla N° 04 
Descripción: De los datos recogidos a los 25 magistrados (100%), se puede interpretar que 
el 00.00% del total encuestado está Totalmente de acuerdo que al otorgar una pena efectiva 
en los delitos de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar, se toma en 
cuenta el principio de igualdad, el 48.00% está De acuerdo, el 20.00% está Ni de acuerdo 
Ni desacuerdo, el 24.00% está en Desacuerdo y el 8.00% está Totalmente en desacuerdo en 
chica mención. 
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Al emitir una sentencia condenatoria con pena efectiva estarían 
















¿Los jueces al emitir una sentencia condenatoria con pena efectiva estarían aplicando 
la igualdad material en el delito de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo 
familiar con respecto a otros delitos? 
 
OPCIÓN DE RESPUESTA fo Fo h% H% 
T.A. 0 0.00 0% 0 % 
D.A 9 0.36 36 % 36. % 
NI D.A /D.S 5 0.20 20% 56% 
D .S 9 0.36 36% 92 % 
T.D.S 2 0.08 8% 100% 
TOTAL 25 1 100.00 
% 
 
Fuente: Encuesta ejecutada a los 25 magistrados; de los juzgados penales de la Corte Superior de Justicia 
del Santa - Distrito Judicial del Santa. 
GRÁFICO N° 05 
 
Fuente: Tabla N° 05 
Descripción: Como se puede observar en el gráfico N° 05 los datos recogidos a los 25 
magistrados (100%), se puede interpretar que el 00.00% del total encuestado está 
Totalmente de acuerdo que al emitir una sentencia condenatoria con pena efectiva estarían 
aplicando la igualdad material, el 36.00% está De acuerdo con este procedimiento y 
estarían aplicando la igualdad material, el 20.00% está Ni de acuerdo Ni desacuerdo, el 
36.00% está en Desacuerdo y el 8.00% está Totalmente en desacuerdo que al emitir una 



















¿Está de acuerdo, que el legislador haya tipificado el delito de agresiones contra la 
mujer e integrantes del grupo familiar en nuestro código penal y ya no como faltas 
contra la persona? 
 
 
OPCIÓN DE RESPUESTA Fo Fo h% H% 
T.A. 5 0.20 20 % 20 % 
D.A 14 0.56 56% 76% 
NI D.A /D.S 4 0.16 16 % 92% 
D .S 1 0.04 4 % 96% 
T.D.S 1 0.04 4% 100% 
TOTAL 25 1 100%  
Fuente: Encuesta ejecutada a los 25 magistrados; de los juzgados penales de la Corte Superior de Justicia 
del Santa - Distrito Judicial del Santa. 
GRÁFICO N° 06 
 
Fuente: Tabla N° 06 
 
Descripción: De los datos recogidos a los 25 magistrados (100%), se puede interpretar que 
el 20.00% del total encuestado está Totalmente de acuerdo con la tipificación del delito 
regulado en el Art. 122-B, el 56.00% está De acuerdo con la tipificación del delito 
mencionado, el 16.00% está Ni de acuerdo Ni desacuerdo con la tipificación del delito 
referenciado, el 4.00% está en Desacuerdo con la tipificación y el 4.00% está Totalmente 
en desacuerdo con la tipificación del delito. 
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Otorgamientos de medidas de protección a víctimas que han 


















¿Está de acuerdo en otorgar medidas de protección en los delitos de agresiones contra 
la mujer e integrantes del grupo familiar, en victimas que han sufrido agresiones 
psicológicas? 
OPCIÓN DE RESPUESTA fo Fo h% H% 
T.A. 9 0.36 36 % 36% 
D.A 11 0.44 44% 80% 
NI D.A /D.S 4 0.16 16% 96% 
D .S 1 0.04 4% 100% 
T.D.S 0 0.00 0% 100% 
TOTAL 25 1 100%  
Fuente: Encuesta ejecutada a los 25 magistrados; de los juzgados penales de la Corte Superior de Justicia 
del Santa - Distrito Judicial del Santa. 
GRÁFICO N° 07 
Fuente: Tabla N° 07 
 
Descripción: Como se puede observar en el gráfico N° 07 de los datos recogidos a los 25 
magistrados (100%), se puede interpretar que el 36.00% del total encuestado está 
Totalmente de acuerdo con los otorgamientos de medidas de protección a víctimas que han 
sufrido agresiones psicológicas, el 44.00% está De acuerdo, el 16.00% está Ni de acuerdo 
Ni desacuerdo, el 4.00% está en Desacuerdo y el 0.00% está Totalmente en desacuerdo. 
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Los procesados dentro de la figura penal de responsabilidad 










Totalmente De acuerdo 
de acuerdo 





¿Está de acuerdo que, a los procesados por el delito de agresiones contra la mujer e 
integrantes del grupo familiar, dentro de la figura penal de responsabilidad 
restringida, sean sentenciados con diferentes penas en iguales situaciones delictivas? 
OPCIÓN DE RESPUESTA fo Fo h% H% 
T.A. 1 0.04 4 % 4% 
D.A 7 0.28 28 % 32% 
NI D.A /D.S 5 0.20 20% 52% 
D .S 8 0.32 32% 84% 
T.D.S 4 0.16 16% 100% 
TOTAL 25 1 100%  
Fuente: Encuesta ejecutada a los 25 magistrados; de los juzgados penales de la Corte Superior de Justicia del 
Santa - Distrito Judicial del Santa. 
GRÁFICO N° 08 
 
Fuente: Tabla N° 08 
 
Descripción: Como se puede observar en el gráfico N° 08 de los datos recogidos a los 25 
magistrados (100%), se puede interpretar que el 4.00% del total encuestado está 
Totalmente de acuerdo que los procesados por el delito referido, dentro de la figura penal 
de responsabilidad restringida, son sentenciados con diferentes penas en iguales 
situaciones delictivas, el 28.00% está De acuerdo, el 20.00% está Ni de acuerdo Ni 
desacuerdo, el 32.00% está en Desacuerdo y el 16.00% está Totalmente en desacuerdo. 
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¿Está de acuerdo que debe tomarse en consideración la igualdad formal y material al 
emitir sentencias? 
OPCIÓN DE RESPUESTA fo Fo h% H% 
T.A. 7 0.28 28% 28 % 
D.A 15 0.60 60% 88% 
NI D.A /D.S 3 0.12 12% 100% 
D .S 0 0.00 0% 100% 
T.D.S 0 0.00 0% 100% 
TOTAL 25 1 100.00%  
Fuente: Encuesta ejecutada a los 25 magistrados; de los juzgados penales de la Corte Superior de Justicia del 
Santa - Distrito Judicial del Santa. 
GRÁFICO N° 09 
 
Fuente: Tabla N° 09 
 
Descripción: Como se puede observar en el gráfico N° 09 de los datos recogidos a los 25 
magistrados (100%), se puede interpretar que el 28.00% del total encuestado está 
Totalmente de acuerdo que se considera las figuras de igualdad formal y material al emitir 
sentencias, el 60.00% está De acuerdo en dicha mención, el 12.00% está Ni de acuerdo Ni 




¿Cree que, al aplicar una pena efectiva en los delitos de agresiones contra la mujer e 
integrantes del grupo familiar, estarían actuando de manera contraria al principio de 
igualdad ante la ley? 
 
OPCIÓN DE RESPUESTA fo Fo h% H% 
T.A. 4 0.16 16% 16% 
D.A 12 0.48 48% 64% 
NI D.A /D.S 5 0.20 20% 84% 
D .S 3 0.12 12% 96% 
T.D.S 1 0.04 4% 100% 
TOTAL 25 1 100%  
Fuente: Encuesta ejecutada a los 25 magistrados; de los juzgados penales de la Corte Superior de 
Justicia del Santa - Distrito Judicial del Santa. 














Fuente: Tabla N° 10 
 
Descripción: se observa que el 16.00% de la población está Totalmente de acuerdo con 
aplicar una pena efectiva, en el cual actúan de manera contraria al principio de igualdad 
ante la ley, el 48.00% está De acuerdo, el 20.00% está Ni de acuerdo Ni desacuerdo, el 
12.00% está en Desacuerdo con aplicar una pena efectiva, ya que actúan de manera 
contraria al principio de igualdad ante la ley y el 4.00% está Totalmente en desacuerdo con 
aplicar una pena efectiva en dicho delito, actúan de manera contraria al principio de 
igualdad ante la ley. 
Aplicar una pena efectiva actúan de manera contraria al principio de 










Se está de acuerdo Se está en desacuerdo 
Tabla General Variable N° 02 
Respecto a la prohibición de suspensión de la pena 
RESPUESTA CANTIDAD % 
Se está de 
acuerdo 
6 24 
Se está en 
desacuerdo 
19 76 
   
TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta ejecutada a los 25 magistrados; de los juzgados penales de la Corte Superior de 




Fuente: Tabla General Variable N° 02 
 
 
Descripción: Como se observa en el gráfico, se ha podido verificar que existe un 
porcentaje del 24% de los encuestados, en el cual, han manifestado que están de acuerdo 
con la prohibición de suspensión de la pena. Además, se aprecia que el 76% de los 
encuestados, refieren estar en desacuerdo. 
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Los requerimientos de acusación emitidos por el Ministerio 



















¿Está de acuerdo con los requerimientos de acusación emitidos por el ministerio 
público, al disponer penas efectivas en casos de agresiones contra la mujer e 
integrantes del grupo familiar? 
 
 
OPCIÓN DE RESPUESTA fo Fo h% H% 
T.A. 1 0.04 4% 4% 
D.A 9 0.36 36% 40% 
NI D.A /D.S 8 0.32 32% 72% 
D .S 5 0.20 20% 92% 
T.D.S 2 0.08 8% 100% 
TOTAL 25 1 100%  
GRÁFICO N° 11 
Fuente: Tabla N° 11 
 
Descripción: Como se puede observar en el gráfico N° 11 de los datos recogidos a los 25 
magistrados (100%), se puede interpretar que el 4.00% del total encuestado está 
Totalmente de acuerdo con los requerimientos de acusación emitidos por el Ministerio 
Público, al disponer penas efectivas en casos de agresiones contra la mujer e integrantes 
del grupo familiar, el 36.00% está De acuerdo, el 32.00% está Ni de acuerdo Ni 
desacuerdo, el 20.00% está en Desacuerdo y el 8.00% está Totalmente en desacuerdo. 
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El juez decida la no efectividad de la pena, siempre y cuando 
no supere a los cuatro años 
60.00 % 
60.00 % 
40.00 % 20.00 % 
20.00 % 
0.00 % 
8.00 % 8.00 % 4.00 % 
Totalmente 
de acuerdo 





¿Está de acuerdo, que el juez decida la no efectividad de la pena, siempre y cuando no 
supere a los cuatro años? 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 
fo Fo h% H% 
T.A. 5 0.20 20 % 20% 
D.A 15 0.60 60% 80% 
NI D.A /D.S 2 0.08 8. % 88% 
D .S 2 0.08 8 % 96% 
T.D.S 1 0.04 4 % 100% 
TOTAL 25 1 100.00%  
Fuente: Encuesta ejecutada a los 25 magistrados; de los juzgados penales de la Corte Superior de 
Justicia del Santa - Distrito Judicial del Santa. 
GRÁFICO N° 12 
 
Fuente: Tabla N° 12 
Descripción: Como se puede observar en el gráfico N° 12 de los datos recogidos a los 25 
magistrados (100%), se puede interpretar que el 20.00% del total encuestado está 
Totalmente de acuerdo que el juez decida la no efectividad de la pena, siempre y cuando  
no supere a los cuatro años, el 60.00% está De acuerdo que el juez decida la no efectividad 
de la pena, siempre y cuando no supere a los cuatro años, el 8.00% está Ni de acuerdo Ni 
desacuerdo, el 8.00% está en Desacuerdo y el 4.00% está Totalmente en desacuerdo. 
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Resulta necesario tomar en consideración, la habitualidad o 


















¿Está de acuerdo, que resulta necesario tomar en consideración, la habitualidad o 
reincidencia del procesado? 
OPCIÓN DE RESPUESTA fo Fo h% H% 
T.A. 8 0.32 32% 32% 
D.A 13 0.52 52 % 84 % 
NI D.A /D.S 3 0.12 12% 96 % 
D .S 1 0.04 4% 100% 
T.D.S 0 0.00 0% 100% 
TOTAL 25 1 100.00%  
Fuente: Encuesta ejecutada a los 25 magistrados; de los juzgados penales de la Corte Superior de 
Justicia del Santa - Distrito Judicial del Santa. 
GRÁFICO N° 13 
Fuente: Tabla N° 13 
 
Descripción: Como se puede observar en el gráfico N° 13 de los datos recogidos a los 25 
magistrados (100%), se puede interpretar que el 32.00% del total encuestado está 
Totalmente de acuerdo que resulta necesario tomar en consideración, la habitualidad o 
reincidencia del procesado, el 52.00% está De acuerdo que resulta necesario tomar en 
consideración, la habitualidad o reincidencia del procesado, el 12.00% está Ni de acuerdo 
Ni desacuerdo, el 4.00% está en Desacuerdo y el 0.00% está Totalmente en desacuerdo. 
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¿Está de acuerdo, con la modificación del artículo 57 del código penal, la cual 
prescribe la prohibición de suspensión de la pena, en los condenados por el delito de 




fo Fo h% H% 
T.A. 4 0.16 16 % 16 % 
D.A 7 0.28 28% 44% 
NI D.A /D.S 5 0.20 20% 64% 
D .S 6 0.24 24 % 88% 
T.D.S 3 0.12 12% 100% 
TOTAL 25 1 100%  
Fuente: Encuesta ejecutada a los 25 magistrados; de los juzgados penales de la Corte Superior de 
Justicia del Santa - Distrito Judicial del Santa. 
GRÁFICO N° 14 
Fuente: Tabla N° 14 
 
 
Descripción: Como se puede observar en el gráfico N° 14 de los datos recogidos a los 25 
magistrados (100%), se puede interpretar que el 16.00% del total encuestado está 
Totalmente de acuerdo con la modificación del artículo 57 del código penal, la cual 
prescribe la prohibición de suspensión de la pena, en los condenados por el delito regulado 
en el Art. 122-B, el 28.00% está De acuerdo con dicha modificación, el 20.00% está Ni de 
acuerdo Ni desacuerdo y el 24.00% está en Desacuerdo con la modificación del artículo en 
mención y el 12.00% está en Totalmente en desacuerdo, con tal modificación. 
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¿Cree que la conversión de pena privativa de libertad es un mecanismo jurídico 
idóneo que remplace la pena efectiva, en los delitos de agresiones contra la mujer e 
integrantes del grupo familiar? 
OPCIÓN DE RESPUESTA fo Fo h% H% 
T.A. 6 0.24 24% 24 % 
D.A 14 0.56 56% 80 % 
NI D.A /D.S 2 0.08 8% 88% 
D .S 2 0.08 8 % 96 % 
T.D.S 1 0.04 4 % 100% 
TOTAL 25 1 100%  
Fuente: Encuesta ejecutada a los 25 magistrados; de los juzgados penales de la Corte Superior de 
Justicia del Santa - Distrito Judicial del Santa. 
GRÁFICO N° 15 
Fuente: Tabla N° 15 
 
Descripción: Como se puede observar en el gráfico N° 15 de los datos recogidos a los 25 
magistrados (100%), se puede interpretar que el 24.00% del total encuestado está 
Totalmente de acuerdo, el 56.00% está De acuerdo, el 8.00% está Ni de acuerdo Ni 
desacuerdo, a la vez el 8.00% refiere estar Ni de acuerdo Ni desacuerdo, y el 4.00% está 
Totalmente en desacuerdo . 
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¿Cree que, con la aplicación de la prohibición de la suspensión de la pena privativa de 
libertad, se ha visto disminuida la carga procesal en el delito de agresiones contra la 
mujer e integrantes del grupo familiar? 
OPCIÓN DE RESPUESTA fo Fo h% H% 
T.A. 0 0.00 0% 0 % 
D.A 1 0.04 4% 4% 
NI D.A /D.S 1 0.04 4% 8% 
D .S 9 0.36 36% 44 % 
T.D.S 14 0.56 56% 100% 
TOTAL 25 1 100 %  
Fuente: Encuesta ejecutada a los 25 magistrados; de los juzgados penales de la Corte Superior de Justicia 
del Santa - Distrito Judicial del Santa. 
 
 
GRÁFICO N° 16 
Fuente: Tabla N° 16 
 
Descripción: Como se puede observar en el gráfico N° 16 de los datos recogidos a los 25 
magistrados (100%), se puede interpretar que el 0.00% del total encuestado está 
Totalmente de acuerdo, , el 4.00% está De acuerdo, el 4.00% está Ni de acuerdo Ni 
desacuerdo, el 36.00% está en Desacuerdo, y el 56.00% está Totalmente en desacuerdo. 
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¿Está de acuerdo que aplicar una pena privativa de libertad efectiva en el delito de 
agresiones contra la mujer, por violencia psicológica es proporcionable con la pena a 
imponer? 
 
OPCIÓN DE RESPUESTA fo Fo h% H% 
T.A. 1 0.04 4% 4% 
D.A 5 0.20 20% 24% 
NI D.A /D.S 6 0.24 24% 48% 
D .S 11 0.44 44% 92% 
T.D.S 2 0.08 8 % 100% 
TOTAL 25 1 100%  
 
GRÁFICO N° 17 
Fuente: Tabla N° 17 
 
Descripción: en el gráfico N° 17 de los datos recogidos a los 25 magistrados (100%), se 
puede interpretar que el 4.00% del total encuestado está Totalmente de acuerdo, el 20.00% 
está De acuerdo, el 24.00% está Ni de acuerdo Ni desacuerdo, el 44.00% está en 
Desacuerdo y el 8.00% está Totalmente en desacuerdo . 
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¿Cree que los días de incapacidad médico legal otorgados a la parte agraviada, está 
relacionado con la pena efectiva a imponer en el delito de agresiones contra la mujer  
e integrantes del grupo familiar? 
OPCIÓN DE RESPUESTA fo Fo h% H% 
T.A. 1 0.04 4% 4 % 
D.A 7 0.28 28% 32% 
NI D.A /D.S 4 0.16 16% 48 % 
D .S 9 0.36 36 % 84% 
T.D.S 4 0.16 16% 100 % 
TOTAL 25 1 100%  
 
. 
GRÁFICO N° 18 
Fuente: Tabla N° 18 
 
Descripción: En el gráfico N° 18 de los datos recogidos a los 25 magistrados (100%), se 
puede interpretar que el 4.00% del total encuestado está Totalmente de acuerdo, el 28.00% 
está De acuerdo, el 16.00% está Ni de acuerdo Ni desacuerdo, y el 16.00% está Totalmente 
en desacuerdo. 
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¿Está de acuerdo, en aplicar la suspensión de la pena en los delitos de agresiones 
contra la mujer e integrantes del grupo familiar? 
OPCIÓN DE RESPUESTA fo Fo h% H% 
T.A. 3 0.12 12 % 12% 
D.A 16 0.64 64% 76% 
NI D.A /D.S 1 0.04 4% 80% 
D .S 5 0.20 20 % 100% 
T.D.S 0 0.00 0 % 100% 
TOTAL 25 1 100%  
Fuente: Encuesta ejecutada a los 25 magistrados; de los juzgados penales de la Corte Superior de Justicia del 
Santa - Distrito Judicial del Santa. 
GRÁFICO N° 19 
Fuente: Tabla N° 19 
 
Descripción: En el gráfico N° 19 de los datos recogidos a los 25 magistrados (100%), se 
puede interpretar que el 12.00% del total encuestado está Totalmente de acuerdo con la 
aplicación de la suspensión de la pena en el delito encontrado en el Art. 122-B, el 64.00%, 
el 4.00% está Ni de acuerdo Ni desacuerdo, el 20.00% está en Desacuerdo. 
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8.00% 12.00% 0.00% 
Totalmente De acuerdo Ni de DesacuerdoTotalmente 




¿Está de acuerdo que se realice la modificación del último párrafo del artículo 57 del 
código penal, en el cual establece la prohibición de suspensión de la pena en los delitos 
de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar? 
 
OPCIÓN DE RESPUESTA fo Fo h% H% 
T.A. 5 0.20 20% 20% 
D.A 15 0.60 60% 80% 
NI D.A /D.S 2 0.08 8% 88% 
D .S 3 0.12 12% 100% 
T.D.S 0 0.00 0% 100% 
TOTAL 25 1 100.00%  
Fuente: Encuesta ejecutada a los 25 magistrados; de los juzgados penales de la Corte Superior de Justicia 
del Santa - Distrito Judicial del Santa. 
GRÁFICO N° 20 
Fuente: Tabla N°20 
 
Descripción: Como se puede observar en el gráfico N° 20 de los datos recogidos a los 25 
magistrados (100%), se puede interpretar que el 20% del total encuestado está Totalmente 
de acuerdo, el 60% está De acuerdo el 8% está Ni de acuerdo Ni desacuerdo, el 12.00% 




Esta investigación tuvo como propósito principal determinar si existe vulneración del 
principio de igualdad ante la ley prohibiendo la penal suspendida , lo cual se identificó 
mediante la encuesta aplicada y según la tabla general de la variable denominada Principio 
de Igualdad ante la Ley, cuyas dimensiones se clasifica en igualdad formal y material, se 
observa, que se ha podido verificar que existe un porcentaje del 84% de los encuestados,  
en el cual, han manifestado que si existe vulneración al principio de igualdad ante la Ley, 
constatándolo con el autor Eguiguren, F. (1998), que llegó a la conclusión que las personas 
estando en diferentes situaciones de hecho; que en  dicho trato diferente que se  les otorga 
tenga un propósito; este propósito sea coherente. 
Como se puede evidenciar un grado considerable de vulneración al principio de igualdad 
ante la ley. Este principio, se ha visto diferenciada, entre la igualdad formal y sustancial, la 
denominada igualdad formal: que consiste en que todas las personas tiene derecho a ser 
tratados de misma manera al momento de aplicar la ley, la igualdad sustancial significa que 
los magistrados tienen a obligación a crear igualdad de oportunidades para las personas. 
Según la encuesta aplicada, en la tabla N° 04 de los datos recogidos a los 25 magistrados 
(100%), se puede observar que el 48.00% está de e acuerdo, que al otorgar una pena 
efectiva en el Art. 122-B, se toma en cuenta el principio de igualdad, los resultados 
obtenidos se pueden contractar mediante la tesis titulada “La pena efectiva en el delito de 
Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar en el Ministerio 
Público de Piura”; llegando a la conclusión que esta política del Estado no ha ayudado a 
disminuir los casos ya que en la realidad se advierte que esta conducta delictiva se ha 
incrementado. 
Se puede observar que a mayor sanción no garantiza, que disminuya el índice de casos por 
los referidos delitos, asimismo se estaría utilizando la normativa por complacencia publica, 
y no teniendo en cuenta que se estaría utilizando la norma de una manera indebida, 
trasgrediendo los derechos de imputado y actuando de manera contraria al principio de 
igualdad ante la ley, partiendo de la dignidad de toda persona, muy independiente del 
género, refiriéndonos también que se refiere a la eficaz de los mandatos. 
Como se puede observar en la tabla N°05 de los datos recogidos a los 25 magistrados 
(100%), se puede interpretar que el 00.00% del total encuestado está Totalmente de 
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acuerdo que al emitir una sentencia condenatoria con pena efectiva estarían aplicando la 
igualdad material, el 36.00% está De acuerdo que al emitir una sentencia condenatoria con 
pena efectiva estarían aplicando la igualdad material, el 20.00% está Ni de acuerdo Ni 
desacuerdo, el 36.00% está en Desacuerdo y el 8.00% está Totalmente en desacuerdo. 
Estos datos se pueden corroborar en la tesis de Donayre, M. (2018), en la que concluye 
sobre la existencia del porcentaje general del cumplimiento de mencionado principio como 
derecho fundamental con un 57.67 % con respecto a la efectividad de la sanción a los 
jueces supremos titulares de la Corte Suprema del Perú. La igualdad formal, tiene un 
propósito muy claro, poder terminar con los privilegios de clases, ante el sistema jurídico; 
por lo cual, la manera para conseguirlo no puede ser otro que instituir la igualdad de todas 
las personas ante la ley. Su formulación supone o parte de la ideal liberal de soberanía 
popular, todo el pueblo es igual y pueden acceder en contextos de igualdad a la justicia. 
(Fernández, 1983). 
En la tabla N°16, se tiene que el 0% de los Jueces encuestados consideró estar totalmente 
de acuerdo, que la aplicación de la prohibición de suspensión de la pena privativa de 
libertad, se ha visto disminuida la carga procesal en el delito referido en el Art. 122-B, 
asimismo, el 4% de Jueces encuestados manifestó estar de acuerdo, también se tuvo que, el 
4% de Jueces encuestados se encontró ni en acuerdo ni desacuerdo; pero, a la vez el 36% 
de Jueces refirió estar en desacuerdo con dicha apreciación; y, el 56% de Jueces manifestó 
estar totalmente desacuerdo. Según Herrero (2002), el que estable que la pena suspendida 
no es eficiente ya que no promueve la resocialización sino una frustración al sujeto que se 
le aplica. 
Por otra parte, en la Tabla N° 20, se comprendió que el 20% de los Jueces encuestados, se 
encontraron totalmente de acuerdo que se realice la modificación del artículo 57 del 
Código Penal, además se tiene que, el 60% de ellos consignaron estar de acuerdo, pero a la 
vez el 8% de Jueces se encontraron ni de acuerdo ni desacuerdo; sin embargo, el 12% 
refirió estar en desacuerdo, y; el 0% encontrarse totalmente desacuerdo, estos datos se 
comprueban con el autor Guerrero, K. (2018), expresa que los casos de violencia han 
aumentado y la carga procesal también no siendo una medida idónea la implementación  
del artículo 122-B, estos datos concuerdan con Carvino, I. (2018), en teniendo consigo un 
mayor aumento de denuncias por dicho delito, no existiendo mejores resultados después de 
promulgada su modificatoria. Así mismo, lo señalado líneas arriba, se ve fundamentado en 
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la teoría de Herrero (2002), el que estable que la pena suspendida no es eficiente ya que no 
promueve la resocialización sino una frustración al sujeto que se le aplica. 
Ahora bien, para nosotros constituye la conversión de la pena un mecanismo idóneo debido 
a la sobrecarga procesal en los juzgados y establecimientos penitenciarios, además que, nos 
encontramos frente a penas cortas, en el cual puede abarcarse otro tipo de medidas. Por lo 
analizado, se puede llevar que debe existir la aplicación de suspensión de pena en dicho 
delito mencionado, por ende, su modificatoria, la conversión de la pena tiene como objeto 
la reinserción social de aquellas personas internadas mediante una sentencia firme donde se 




Se evidencia la vulneración del principio de igualdad ante la Ley, tras la promulgación de 
la modificatoria del artículo cincuenta y siete del Código Penal, en el cual, se ha visto 
vulnerado, mediante sus dos vertientes, tanto en la igualdad material y formal en el delito 
encontrado en Art. 1232-B, establecido en los fallos emitidos por los Juzgados del distrito 
judicial. 
La consecuencia jurídica de establecer la prohibición de la suspensión de la pena, en este 
delito hace que se exceda la carga procesal de nuestro distrito judicial y establecimientos 
penitenciarios mediante la imposición de penas privativas de libertad de carácter efectivas. 
Asimismo imponiendo penas efectivas a este delito, no mediante la imposición de penas 
privativas de libertad efectivas, en las sentencias emitidas por estos Juzgados, en los casos 
referidos en el Art. 122-B, se aprecia que no hay un trato igual al momento del trato y 
sometimiento frente a la ley. 
Mediante la aplicación de la encuesta y el análisis de guía documental, se pudo determinar 
la existencia de un alto índice de notoriedad en sus apreciaciones, con relación a 
transgresión del principio de igualdad ante la Ley, ya que los jueces refirieron 
mayoritariamente no estar de acuerdo, sino más bien su modificatoria; y, por consiguiente, 




Se recomienda que el Estado promueva iniciativas legislativas a efectos de realizar una 
adecuada aplicación del principio a la igualdad ante la Ley, que es un principio reconocido 
en nuestra Constitución, la cual se ha visto vulnerada al modificarse el último párrafo del 
artículo 57 de la Norma Penal, prohibiendo la pena suspendida en el delito regulado en el 
artículo 122° - B del Código Penal, esta problemática la podemos resolver, sugiriendo que 
se realice la modificación correspondiente. 
Se recomienda que el Poder Legislativo, mediante el proyecto de ley, modifique el Art.  
441 y el Art. 122° - B, estableciendo un rango de 0 a 03 días de incapacidad, trasladándose 
a los Juzgados de Paz Letrado y considerado como faltas contra las personas, pero si dicho 
accionar pasa los 03 días y menos de 10 días, se considerará el delito regulado en elArt. 
122-B, así solucionaremos la excesiva carga procesal, penitenciaria y la mala aplicación 
del referido delito. 
Se hace recomendación que los operadores de justicia apliquen mecanismos jurídicos 
alternativos, al momento de sentenciar a los condenados por el delito referido, esto quiere 
decir, la conversión de la pena u otro medio idóneo, a la vez, emplear el principio de 
igualdad ante la ley, como principio normativo en los condenados, por lo cual esto lo 
hemos reflejado en nuestra propuesta normativa, sea tomada en consideración por los 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Línea de Investigación: Derecho Penal 
TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES HIPÓTESIS DISEÑO TÉCNICA POBLACIÓN 
El Principio de 
Igualdad  ante 
la Ley y  la 
prohibición de 
suspensión  de 
la pena en el 
delito   de 
Agresiones 
contra la Mujer 
e Integrantes 
del  Grupo 
Familiar, 
Distrito Judicial 
del Santa – 
2018 
¿Se vulnera el 
principio de 
igualdad con la 
prohibición de 
suspensión de la 
pena en el delito 
de agresiones 
contra la mujer e 
integrantes del 
grupo  familiar, 
en el distrito 
judicial del Santa 
- 2018?
Objetivo General: 
Determinar la vulneración del 
principio de igualdad con la 
prohibición de suspensión de la pena 
en el delito de agresiones contra la 
mujer e integrantes del grupo familiar, 
en el distrito judicial del Santa 2018. 
Objetivos específicos: 
Identificar los efectos jurídicos que 
produce la prohibición de suspensión 
de la pena, al no aplicarse el principio 
de igualdad ante la ley, en el delito de 
agresiones contra la mujer e 
integrantes del grupo familiar. 
Identificar si otorgar una pena efectiva 
en los casos de agresiones contra la 
mujer e integrantes del grupo familiar, 
resulta compatible con el principio de 
igualdad. 
Conocer la opinión de los magistrados 
– Jueces Penales de la Corte Superior
de Justicia del Santa.
Principio de 
igualdad 




de la pena 
Hi: Se vulnera el 
principio de 
igualdad con la 
prohibición de 
suspensión de la 
pena en el delito 
de Agresiones 
contra la mujer e 
integrantes del 
grupo familiar. 
Ho:  No      se 
vulnera el 
principio de 
igualdad con la 
prohibición de 
suspensión de la 
pena en el delito 
de Agresiones 






























LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 30710, LEY N°30819 Y EL ART. N° 441 DEL 
CÓDIGO PENAL 
 
Artículo 1.- Objeto 
 
Modifíquese la Ley Nº 30710 “Ley que modifica el último párrafo del Artículo 57 del 
Código Penal, ampliando la prohibición del beneficio de la suspensión de la pena efectiva  
a los condenados por Agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar”, de fecha 
29 de diciembre del 2017, a la vez; la Ley N° 30819 “Ley que modifica el código penal y  
el código de los niños y adolescentes”, de fecha 13 de Julio del 2018, en el establecido Art. 
122° - B, en el cual, dicho accionar cometido tiene pena privativa de libertad de carácter 
efectivo; y, la modificación del Art. 441° del Código Penal, establece las Faltas contra la 
persona, mediante la lesión dolosa y culposa. 
 
Artículo 2.- Modificatoria 
 
Art. 57 del Código Penal 
 
"La suspensión de la ejecución de la pena es inaplicable a los funcionarios o servidores 
públicos condenados por cualquiera de los delitos dolosos previstos en los artículos 384, 
387, segundo párrafo del artículo 389, 395, 396, 399, y 401 del Código”. 
 
Art. 122° - B del Código Penal 
 
"El que de cualquier modo cause lesiones corporales que requieran más de 03 días y menos 
de 10 días de asistencia o descanso según prescripción facultativa, o algún tipo de 
afectación psicológica, cognitiva o conductual que no califique como daño psíquico a una 
mujer por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar en cualquiera de los 
contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años e inhabilitación conforme a los 
numerales 5 y 11 del artículo 36 del presente Código y los artículos 75 y 77 del Código de 
los Niños y Adolescentes, según corresponda. 
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La pena será no menor de dos ni mayor de tres años, cuando en los supuestos del primer 
párrafo se presenten las siguientes agravantes: 
 
1. Se utiliza cualquier tipo de arma, objeto contundente o instrumento que ponga en riesgo 
la vida de la víctima. 
 
2. El hecho se comete con ensañamiento o alevosía. 
 
3. La víctima se encuentra en estado de gestación. 
 
4. La víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad o si padeciera de 
enfermedad en estado terminal y el agente se aprovecha de dicha condición. 
 
5. Si en la agresión participan dos o más personas. 
 
6. Si se contraviene una medida de protección emitida por la autoridad competente. 
 
7. Si los actos se realizan en presencia de cualquier niña, niño o adolescente.” 
 
Art. 441° del Código Penal 
 
El que, de cualquier manera, causa a otro una lesión dolosa que requiera de 01 a 03 días de 
asistencia o descanso, según prescripción facultativa, será reprimido con prestación de 
servicio comunitario de cuarenta a sesenta jornadas, siempre que no concurran 
circunstancias o medios que den gravedad al hecho, en cuyo caso será considerado como 
delito. Se considera circunstancia agravante y se incrementará la prestación de servicios 
comunitarios a ochenta jornadas cuando la víctima sea menor de catorce años o la lesión se 
produzca como consecuencia de un hecho de violencia familiar, o el agente sea el tutor, 
guardador o responsable de aquel. 
 
Cuando la lesión se causa por culpa y ocasiona hasta quince días de incapacidad, la pena 
será de sesenta a ciento veinte días-multa. 
 
Artículo 2.- Vigencia 
 
La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El 
Peruano. 
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
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En Lima, a los ............................. días del mes de Noviembre del dos mil diecinueve. 
 
PEDRO CARLOS OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN 
Presidente del Congreso de la República 
 
HERESI CHICOMA SALEH CARLOS SALVADOR 
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República 
 
 
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
POR TANTO: 
Mando se publique y cumpla. 
 
Dado en la Casa de Gobierno, en  Lima a los .............. días del mes de Noviembre del dos 
mil diecinueve. 
 
MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
Presidente Constitucional de la República 
 
 
VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS 
Presidente del Consejo de Ministros 
 
 
ANA TERESA REVILLA VERGARA 
Ministro de Justicia 
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GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 






1. De acuerdo a la sentencia analizada. ¿Qué tipo de pena privativa de libertad impuso 
el Juzgado Unipersonal? 
 
a. Pena privativa de libertad efectiva 
b. Conversión de la pena 
c. Absolutoria 
 
2. De acuerdo a la parte resolutiva de la sentencia emitida. ¿Qué tipo de conversión de 
la pena se empleó? 
 
a. Días multa 
b. Prestación de servicios a la comunidad 
c. Ninguna de las anteriores 
 
3. Según la sentencia analizada. ¿Se aplica el último párrafo del artículo 57 del 
Código Penal? 
 
a. Si se aplica b. No se aplica 
 
4. Según la sentencia analizada. ¿Se ha aplicado el principio de igualdad ante la ley? 
 
a. Si se aplica b. No se aplica 
 
5. ¿Según la sentencia analizada, se vulnera el principio de igualdad ante la ley, en la 
emisión de la pena privativa de libertad efectiva? 
 
a. Si se vulnera b. No se vulnera 
 
6. En la sentencia analizada, ¿El Juez a cargo tomó en consideración los días de 
incapacidad médico legal otorgada a la parte agraviada? 
 









































































PRUEBA DE CONFIABILIDAD CON ALPHA DE CRONBACH 
 
Confiabilidad del Principio de igualdad ante la Ley 
 







Validez de cada ítem 
 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de 
escala si el 
elemento    se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
¿Cree que con la 
aplicación de la pena 
privativa de libertad, 
como mandato 
imperativo, en los 
delitos de agresión 
contra la mujer e 
integrantes del grupo 
familiar, se vulnera el 





















¿Considera que el 
delito de agresiones 
contra la mujer e 
integrantes de grupo 





















¿Cree usted, que existe 
vulneración al principio 
de igualdad ante la ley, 
al determinarse la 
prohibición de la 
suspensión de la pena 
privativa de la libertad, 
en los delitos de 
agresión contra la 


























¿Al otorgar una pena 
efectiva en los delitos 
de agresiones contra la 
mujer e integrantes del 
grupo familiar, se toma 


















¿Los Jueces al emitir 
una sentencia 
condenatoria con pena 
efectiva,  estarían 
aplicando la igualdad 
material en el delito de 
agresiones contra la 
mujer e integrantes del 
grupo familiar con 


























¿Está de acuerdo, que 
el legislador haya 
tipificado el delito de 
agresiones contra la 
mujer e integrantes del 
grupo familiar en 
nuestro código penal y 
ya no como faltas 
























¿Está de acuerdo en 
otorgar medidas de 
protección en los 
delitos de agresiones 
contra la mujer e 
integrantes del grupo 
familiar, en victimas 























¿Está de acuerdo que a 
los procesados por el 
delito de  agresiones 
contra  la  mujer  e 
integrantes del grupo 
familiar, dentro de la 
figura   penal  de 
responsabilidad 
restringida,   sean 
sentenciados con 
diferentes penas en 






























¿Está de acuerdo que 
debe tomarse en 
consideración la 
igualdad formal y 














¿Cree que al aplicar 
una pena efectiva  en 
los delitos de 
agresiones contra la 
mujer e integrantes del 
grupo familiar, estarían 
actuando de manera 
contraria al principio de 























Confiabilidad de la Prohibición de la suspensión de la pena 





Validez de cada ítem 
 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de 
escala si el 
elemento    se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
¿Está de acuerdo con 
los requerimientos de 
acusación emitidos por 
el ministerio público, al 
disponer penas 
efectivas en casos 
agresiones contra la 






















¿Está de acuerdo, que 
el Juez decida la no 
efectividad de la pena, 
siempre y cuando no 














¿Está de acuerdo que 
resulta necesario tomar 
























¿Está de acuerdo, con 
la modificación del 
Artículo 57 del Código 
Penal, la cual prescribe 
la prohibición de 
suspensión de la pena, 
en los condenados por 
el delito de agresiones 
contra la mujer e 


























¿Cree que la 
conversión de pena 
privativa de libertad es 
un mecanismo jurídico 
idóneo que remplace la 
pena efectiva, en los 
delitos de agresiones 
contra la mujer e 


























¿Cree que, con la 
aplicación de la 
prohibición de la 
suspensión de la pena 
privativa de libertad, se 
ha visto disminuida la 
carga procesal en el 
delito de agresiones 
contra la mujer e 


























¿Está de acuerdo que 
aplicar una pena 
privativa de libertad 
efectiva en el delito de 
agresiones contra la 
mujer, por violencia 
psicológica es 
proporcionable con la 
























¿Cree que los días de 
incapacidad médico 
legal otorgados a la 
parte agraviada, está 
relacionado con la pena 
efectiva a imponer en 
el delito de agresiones 
contra la mujer e 






















¿Está de acuerdo, en 
aplicar la suspensión de 
la pena en los  delitos 
de agresiones contra la 














¿Está de acuerdo que se 
realice la modificación 
del último párrafo del 
Artículo 57 del Código 
Penal, en el cual 
establece la prohibición 
de suspensión de la 
pena en los delitos de 
agresiones contra la 
































Función Proceso Materia / Delito Estado Fecha 
Descargo 
Hito Estadistico Organo Jurisdiccional Actual 
001 4º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 01697-2016-0-2501-JR-FC-03 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FALTAS VIOLENCIA FAMILIAR EN EJECUCION 28.09.2018 SENTENCIA DE VISTA QUE CONFIRMA A EJECUCION 4° JUZGADO DE PAZ LETRADO - CIVIL, PENAL Y LABORAL 
002 5º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 01735-2016-0-2501-JR-FC-02 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FALTAS VIOLENCIA FAMILIAR EN EJECUCION 04.07.2018 SENTENCIA DE VISTA QUE CONFIRMA A EJECUCION 4° JUZGADO DE PAZ LETRADO - CIVIL, PENAL Y LABORAL 
003 5º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 01769-2016-0-2501-JR-FC-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FALTAS VIOLENCIA FAMILIAR ARCHIVO DEFINITIVO 17.05.2018 SENTENCIA DE VISTA QUE CONFIRMA A EJECUCION 4° JUZGADO DE PAZ LETRADO - CIVIL, PENAL Y LABORAL 
004 3º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 02054-2016-0-2501-JR-FC-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FALTAS VIOLENCIA FAMILIAR ARCHIVO DEFINITIVO 07.02.2018 SENTENCIA DE VISTA QUE REVOCA A ARCHIVO 4° JUZGADO DE PAZ LETRADO - CIVIL, PENAL Y LABORAL 
005 4º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 02166-2016-0-2501-JR-FC-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FALTAS VIOLENCIA FAMILIAR EN EJECUCION 04.09.2018 SENTENCIA DE VISTA QUE CONFIRMA A EJECUCION 4° JUZGADO DE PAZ LETRADO - CIVIL, PENAL Y LABORAL 
006 3º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 02190-2016-0-2501-JR-FC-03 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FALTAS VIOLENCIA FAMILIAR EN EJECUCION 28.03.2018 SENTENCIA DE VISTA QUE CONFIRMA A EJECUCION 4° JUZGADO DE PAZ LETRADO - CIVIL, PENAL Y LABORAL 
007 5º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 00512-2017-0-2501-JR-FC-03 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FALTAS VIOLENCIA FAMILIAR EN EJECUCION 27.11.2018 SENTENCIA DE VISTA QUE CONFIRMA A EJECUCION 4° JUZGADO DE PAZ LETRADO - CIVIL, PENAL Y LABORAL 
008 4º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 00845-2017-0-2501-JR-FC-02 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FALTAS VIOLENCIA FAMILIAR EN EJECUCION 22.06.2018 SENTENCIA DE VISTA QUE CONFIRMA A EJECUCION 4° JUZGADO DE PAZ LETRADO - CIVIL, PENAL Y LABORAL 
024 4º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 00550-2018-81-2501-JR-PE-03 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 16.07.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 5° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
027 4º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 00981-2018-70-2501-JR-PE-05 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 28.12.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 5° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
047 4º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 03807-2017-65-2501-JR-PE-03 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 29.10.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 5° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
055 5º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 03578-2017-41-2501-JR-PE-03 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 03.05.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 5° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
066 3º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 02704-2017-53-2501-JR-PE-05 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 09.08.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 5° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
068 5º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 00269-2018-6-2501-JR-PE-05 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 07.06.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 5° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
097 4º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 02201-2017-98-2501-JR-PE-05 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 30.05.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 5° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
105 3º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 03327-2017-20-2501-JR-PE-05 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 07.11.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 5° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
112 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 03832-2017-56-2501-JR-PE-05 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 08.05.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 5° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
114 3º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 03136-2017-82-2501-JR-PE-05 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 18.07.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 5° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
119 5º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 03152-2017-56-2501-JR-PE-05 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 14.05.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 5° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
134 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 00135-2017-14-2501-JR-PE-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 24.05.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
176 1° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 03939-2017-24-2501-JR-PE-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 31.07.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 6° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
178 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 00145-2018-91-2501-JR-PE-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 19.07.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 6° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
203 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 03577-2017-66-2501-JR-PE-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 14.06.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 6° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
214 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 03375-2017-15-2501-JR-PE-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 22.05.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 6° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
233 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 03919-2017-89-2501-JR-PE-04 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 28.05.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 6° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
275 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 01610-2018-53-2501-JR-PE-04 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 23.10.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 6° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
288 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 00737-2018-30-2501-JR-PE-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 19.10.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 6° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
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292 1° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 00879-2018-31-2501-JR-PE-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 25.07.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 6° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
298 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 02783-2018-85-2501-JR-PE-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 13.12.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 6° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
 
 
309 1° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 01101-2018-15-2501-JR-PE-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 13.11.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 6° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
312 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 03869-2017-38-2501-JR-PE-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 10.07.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 6° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
346 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 00015-2018-17-2501-SP-PE-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN TRAMITE 21.12.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 
364 4º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 02701-2017-3-2501-JR-PE-03 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN TRAMITE 17.12.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 3º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 
379 5º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 00067-2018-62-2501-JR-PE-07 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar ARCHIVO DEFINITIVO 26.06.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 7º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
381 5º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 02012-2018-76-2501-JR-PE-07 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN CALIFICACION 09.10.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 7º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
382 3º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 01123-2018-32-2501-JR-PE-07 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN CALIFICACION 22.11.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 7º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
384 5º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 00413-2018-30-2501-JR-PE-07 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 09.08.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 7º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
385 4º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 03607-2017-63-2501-JR-PE-07 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Violencia Familiar EN EJECUCION 18.10.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 7º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
387 3º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 02012-2017-30-2501-JR-PE-07 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 31.07.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 7º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
409 4º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 02874-2017-82-2501-JR-PE-07 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 25.10.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 7º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
417 3º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 03209-2017-10-2501-JR-PE-07 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 05.11.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 7º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
424 3º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 02636-2017-13-2501-JR-PE-07 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 06.08.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 7º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
431 4º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 02411-2017-41-2501-JR-PE-07 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 19.06.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 7º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
456 5º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 03151-2017-87-2501-JR-PE-07 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 05.09.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 7º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
461 5º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 03520-2017-41-2501-JR-PE-07 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 06.09.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 7º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
468 4º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 02211-2017-85-2501-JR-PE-07 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 07.06.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 7º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
469 5º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 03759-2017-52-2501-JR-PE-07 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 05.04.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 7º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
482 3º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 00119-2018-87-2501-JR-PE-07 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN TRAMITE 26.07.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 7º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
484 3º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 00119-2018-87-2501-JR-PE-07 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN TRAMITE 25.09.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 7º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
485 4º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 01026-2018-85-2501-JR-PE-07 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN TRAMITE 10.12.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 7º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
501 3º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 00234-2018-94-2501-JR-PE-03 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 12.09.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 8º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
503 5º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 00827-2018-13-2501-JR-PE-03 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 10.12.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 8º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
514 4º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 02990-2018-27-2501-JR-PE-03 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 12.12.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 8º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
527 3º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 01728-2018-7-2501-JR-PE-08 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 28.12.2018 SENTENCIA C/RESERVA DE FALLO 8º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
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          CONDENATORIO(ULTIMA SENTENCIA)  
539 5º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 00231-2018-79-2501-JR-PE-08 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 17.12.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 8º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
541 3º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 02892-2017-52-2501-JR-PE-08 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 03.12.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 8º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
591 5º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 02490-2017-5-2501-JR-PE-03 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 14.08.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 8º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
 
 
599 5º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 03488-2017-27-2501-JR-PE-08 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 15.05.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 8º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
601 5º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 01724-2017-25-2501-JR-PE-06 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 11.04.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 8º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
605 5º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 02952-2017-13-2501-JR-PE-08 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 20.08.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 8º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
607 3º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 00275-2018-50-2501-JR-PE-08 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 17.12.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 8º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
740 1° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 03954-2017-18-2501-JR-PE-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar ARCHIVO DEFINITIVO 20.07.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 1° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
784 1° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 03910-2017-72-2501-JR-PE-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 07.09.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 1° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
787 1° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 00363-2018-86-2501-JR-PE-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 12.07.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 1° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
807 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 00646-2018-22-2501-JR-PE-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 10.07.2018 SENTENCIA FUNDADA 1° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
808 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 02772-2017-11-2501-JR-PE-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL OMISION 
ASISTENCIA 
FAMILIAR 
Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 23.02.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 1° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
854 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 00944-2018-96-2501-JR-PE-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 03.09.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 1° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
872 1° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 01056-2018-16-2501-JR-PE-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 02.10.2018 SENTENCIA C/RESERVA DE FALLO 
CONDENATORIO(ULTIMA SENTENCIA) 
1° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
873 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 02670-2017-80-2501-JR-PE-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 17.01.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 1° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
876 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 03508-2017-96-2501-JR-PE-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL OMISION 
ASISTENCIA 
FAMILIAR 
Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 20.04.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 1° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
896 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 00512-2018-79-2501-JR-PE-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 05.09.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 1° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
905 1° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 00052-2018-7-2501-JR-PE-08 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 05.11.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 1° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
913 1° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 02979-2017-69-2501-JR-PE-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 22.06.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 1° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
914 1° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 00417-2018-21-2501-JR-PE-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 16.08.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 1° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
918 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 03362-2017-61-2501-JR-PE-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 09.04.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 1° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
921 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 03402-2017-74-2501-JR-PE-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 20.09.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 1° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
945 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 03157-2017-44-2501-JR-PE-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 07.05.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 1° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
971 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 01398-2018-73-2501-JR-PE-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 10.09.2018 SENTENCIA FUNDADA 1° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
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980 1° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 00390-2018-22-2501-JR-PE-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 15.11.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 1° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
990 1° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 00064-2018-56-2501-JR-PE-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 28.08.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 1° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1003 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 03619-2017-69-2501-JR-PE-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 13.07.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 1° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1039 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 02621-2017-66-2501-JR-PE-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 04.01.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 1° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1047 1° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 02896-2017-26-2501-JR-PE-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 22.01.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 1° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1073 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 00270-2018-97-2501-JR-PE-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 07.08.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 1° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1075 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 00585-2018-74-2501-JR-PE-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Violencia Familiar EN EJECUCION 14.08.2018 SENTENCIA C/RESERVA DE FALLO 
CONDENATORIO(ULTIMA SENTENCIA) 
1° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1085 1° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 01128-2018-58-2501-JR-PE-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 19.12.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 1° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1093 1° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 01369-2018-35-2501-JR-PE-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN TRAMITE 20.12.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 1° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1106 1° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 03961-2017-90-2501-JR-PE-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN TRAMITE 19.06.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 1° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1108 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 01099-2018-19-2501-JR-PE-01 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN TRAMITE 24.08.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 1° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1127 3º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 00060-2018-51-2501-JR-PE-02 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN CALIFICACION 29.11.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 2° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
1128 5º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 03865-2017-27-2501-JR-PE-02 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 11.07.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 2° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
1136 4º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 03808-2017-23-2501-JR-PE-02 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 12.11.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 2° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
1137 3º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 02845-2018-84-2501-JR-PE-02 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 27.11.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 2° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
1146 5º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 00276-2018-62-2501-JR-PE-02 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 12.06.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 2° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
1156 3º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 00826-2018-91-2501-JR-PE-02 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 06.12.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 2° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
1169 5º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 03164-2017-63-2501-JR-PE-02 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 22.08.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 2° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
1190 3º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 02790-2017-99-2501-JR-PE-02 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 20.08.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 2° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
1197 3º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 02715-2017-41-2501-JR-PE-02 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 28.08.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 2° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
1204 3º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 00005-2018-30-2501-JR-PE-02 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 19.10.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 2° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
1205 3º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 02335-2018-73-2501-JR-PE-02 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 17.12.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 2° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
1209 5º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 00627-2018-58-2501-JR-PE-02 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 07.11.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 2° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
1241 5º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 00046-2018-48-2501-JR-PE-03 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 28.11.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) (DES) 3° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
1242 5º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 02767-2018-4-2501-JR-PE-03 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL COMUN Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 18.12.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) (DES) 3° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
1254 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 02744-2017-6-2501-JR-PE-04 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar ARCHIVO DEFINITIVO 13.04.2018 SENTENCIA C/RESERVA DE FALLO 
CONDENATORIO(ULTIMA SENTENCIA) 
4° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1270 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 00970-2018-43-2501-JR-PE-04 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN CALIFICACION 06.07.2018 SENTENCIA FUNDADA 4° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1281 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 03347-2017-95-2501-JR-PE-04 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 07.05.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 4° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
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1294 1° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 03860-2017-55-2501-JR-PE-04 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Violencia Familiar EN EJECUCION 25.06.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 4° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1295 1° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 00358-2018-1-2501-JR-PE-04 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 13.08.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 4° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1302 1° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 00215-2018-20-2501-JR-PE-04 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 28.06.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 4° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1305 1° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 00651-2018-10-2501-JR-PE-05 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 02.10.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 4° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1337 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 01550-2018-66-2501-JR-PE-04 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 18.12.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 4° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1355 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 00522-2018-38-2501-JR-PE-04 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 25.06.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 4° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1375 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 00796-2018-88-2501-JR-PE-04 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 18.09.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 4° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1416 1° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 00132-2018-2-2501-JR-PE-04 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 31.10.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 4° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1421 1° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 02634-2017-9-2501-JR-PE-04 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL OMISION 
ASISTENCIA 
FAMILIAR 
Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 29.08.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 4° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1427 1° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 03400-2017-60-2501-JR-PE-04 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 28.06.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 4° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1428 1° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 03593-2017-81-2501-JR-PE-04 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 17.07.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 4° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1440 1° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 02674-2017-82-2501-JR-PE-04 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 22.06.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 4° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1441 1° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 03184-2017-14-2501-JR-PE-04 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 26.07.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 4° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1456 1° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 03920-2017-91-2501-JR-PE-04 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 28.08.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 4° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1461 1° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 03741-2017-55-2501-JR-PE-04 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 14.05.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 4° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1463 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 03723-2017-39-2501-JR-PE-04 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 26.06.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 4° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1464 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 03722-2017-22-2501-JR-PE-04 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 13.07.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 4° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1479 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 01482-2018-56-2501-JR-PE-02 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 06.09.2018 SENTENCIA FUNDADA 4° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1498 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 00774-2018-93-2501-JR-PE-04 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 25.07.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 4° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1500 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 00066-2018-81-2501-JR-PE-04 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 30.07.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 4° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1508 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 00149-2018-20-2501-JR-PE-04 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 31.05.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 4° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1519 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 00849-2018-55-2501-JR-PE-04 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 22.08.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 4° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1533 1° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 03567-2017-9-2501-JR-PE-04 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 14.06.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 4° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1555 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 01117-2018-30-2501-JR-PE-04 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 26.09.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 4° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1574 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 00736-2018-85-2501-JR-PE-04 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 02.05.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 4° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1576 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 00434-2018-19-2501-JR-PE-04 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 31.07.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 4° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1596 1° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 03401-2017-49-2501-JR-PE-04 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 07.06.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 4° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1617 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 03899-2017-41-2501-JR-PE-04 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 28.06.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 4° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
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1621 1° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 01483-2018-25-2501-JR-PE-04 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 11.07.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 4° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1628 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 00794-2018-41-2501-JR-PE-04 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN EJECUCION 11.10.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 4° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
1644 1° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL (Flagrancia) 00236-2018-2-2501-JR-PE-04 PENAL PENAL PENAL UNIPERSONAL FLAGRANCIA Lesiones leves por Violencia Familiar EN TRAMITE 23.08.2018 SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 4° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA (Flagrancia) 
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EN EJECUCION 28.09.2018 PEDREROS VEGA JUAN GABRIEL SENTENCIA DE VISTA QUE CONFIRMA A EJECUCION 4° JUZGADO DE PAZ LETRADO - CIVIL, PENAL Y 
LABORAL 




EN EJECUCION 04.07.2018 TORRES CONTRERAS WILLIAM SENTENCIA DE VISTA QUE CONFIRMA A EJECUCION 4° JUZGADO DE PAZ LETRADO - CIVIL, PENAL Y 
LABORAL 






17.05.2018 TORRES CONTRERAS WILLIAM SENTENCIA DE VISTA QUE CONFIRMA A EJECUCION 4° JUZGADO DE PAZ LETRADO - CIVIL, PENAL Y 
LABORAL 






07.02.2018 RETO DE LOS RIOS LIS ELIANA SENTENCIA DE VISTA QUE REVOCA A ARCHIVO 4° JUZGADO DE PAZ LETRADO - CIVIL, PENAL Y 
LABORAL 




EN EJECUCION 04.09.2018 PEDREROS VEGA JUAN GABRIEL SENTENCIA DE VISTA QUE CONFIRMA A EJECUCION 4° JUZGADO DE PAZ LETRADO - CIVIL, PENAL Y 
LABORAL 




EN EJECUCION 28.03.2018 RETO DE LOS RIOS LIS ELIANA SENTENCIA DE VISTA QUE CONFIRMA A EJECUCION 4° JUZGADO DE PAZ LETRADO - CIVIL, PENAL Y 
LABORAL 




EN EJECUCION 27.11.2018 TORRES CONTRERAS WILLIAM SENTENCIA DE VISTA QUE CONFIRMA A EJECUCION 4° JUZGADO DE PAZ LETRADO - CIVIL, PENAL Y 
LABORAL 




EN EJECUCION 22.06.2018 PEDREROS VEGA JUAN GABRIEL SENTENCIA DE VISTA QUE CONFIRMA A EJECUCION 4° JUZGADO DE PAZ LETRADO - CIVIL, PENAL Y 
LABORAL 
385 4º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 03607-2017-63-2501-JR-PE-07 PENAL PENAL PENAL 
UNIPERSONAL 
COMUN Violencia Familiar EN EJECUCION 18.10.2018 RAMON ARQUEROS ANTHONNY JUNIORS SENTENCIA CONDENATORIA(ULTIMA SENTENCIA) 7º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
1075 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 
(Flagrancia) 
00585-2018-74-2501-JR-PE-01 PENAL PENAL PENAL 
UNIPERSONAL 
FLAGRANCIA Violencia Familiar EN EJECUCION 14.08.2018 QUIÑONES PEREDA TATIANA YADIRA SENTENCIA C/RESERVA DE FALLO 
CONDENATORIO(ULTIMA SENTENCIA) 
1° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
(Flagrancia) 
1294 1° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 
(Flagrancia) 
03860-2017-55-2501-JR-PE-04 PENAL PENAL PENAL 
UNIPERSONAL 
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RESUMEN 
 
La presente tesis tiene por título: “El Principio de Igualdad ante la Ley y la prohibición de 
suspensión de la pena en el delito de Agresiones contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, 
Distrito Judicial del Santa – 2018”, tiene como objetivo general determinar la vulneración del 
principio de igualdad ante la Ley con la prohibición de suspensión de la pena en el delito de 
Agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar, en el distrito judicial del Santa 2018, 
para ello se utilizó el método descriptivo, adquiriendo los datos buscados mediante la técnica de 
la encuesta, esto es a través del instrumento (cuestionario), siendo nuestra población conformada 
por la totalidad de Jueces Penales del Distrito Judicial del Santa, asimismo, empleamos un análisis 
de guía documental, para abarcar los expedientes por el delito referido en el Art. 122° - B, siendo 
estos iniciados y culminados en el año 2018; por lo cual, nos permitió contrastar la hipótesis 
planteada y recoger información. En el cual, entre las conclusiones mencionadas, existe 
vulneración al principio de igualdad ante la Ley, tras la promulgación de la modificatoria del Art. 
57 del Código Penal, en el cual, se ha visto vulnerado, mediante sus dos vertientes, tanto en la 
igualdad material y formal en el delito de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo 
familiar, establecido en los fallos emitidos por los Juzgados Unipersonales de la Corte Superior de 
Justicia del Santa – Chimbote, teniendo un efecto jurídico de sobrecarga procesal en los Juzgados 
y los establecimientos penitenciarios. 
 
PALABRAS CLAVES: Principio de Igualdad ante la Ley, vulneración, agresiones contra la mujer e 





This thesis is entitled: "The Principle of Equality before the Law and the prohibition of suspension 
of the penalty in the crime of Aggression against Women and Members of the Family Group, 
Judicial District of Santa - 2018", has as a general objective to determine the violation of the 
principle of equality before the Law with the prohibition of suspension of the penalty in the crime 
of aggression against women and members of the family group, in the judicial district of Santa 
2018, for this the descriptive method is protected, acquiring the data sought through the survey 
technique, this is through the instrument (questionnaire), being our population made up of all 
Criminal Judges of the Judicial District of Santa, also, we use a document guide analysis, to cover 
the files for the crime referred to in art. 122 ° - B, these being initiated and completed in 2018; 
Therefore, we test the hypothesis and collect information. In which, among the determined 
conclusions, there is a violation of the principle of equality before the Law, after the promulgation 
of the modification of Art. 57 of the Criminal Code, in which, it has been violated, through its two 
aspects, both in the material and formal equality in the crime of aggressions against women and 
members of the family group, established in the decisions issued by the Unipersonal Courts of the 
Superior Court of Justice of Santa - Chimbote, having a legal effect of procedural overload in the 
Courts and Penitentiaries 
 
KEY WORDS: Principle of Equality before the Law, violation, aggressions against women and 




Es una de las controversias más emblemáticas y distintivas por la que viene cruzando nuestra 
colectividad actual. El Estado está ejecutando sus máximos esfuerzos por reducir el índice de este 
delito, para este fin ha incorporado una serie de políticas desde el sector de educación, salud, 
programas sociales y el ámbito judicial para hacerle cara y acabar con los casos de este delito 
mencionado líneas arriba. En ese argumento sobre decisiones de protección y aprensión por parte 
del Estado, se realiza la reforma del artículo 57 del Código Penal que crea la prohibición de 
suspensión de la pena privativa de libertad en el delito antes descrito, castigando con pena 
efectiva a sus agresores. Esta norma propone mayor ofuscación en las sanciones al sentenciado 
por dicho delito, actualmente en Chimbote con la prohibición de la suspensión de la pena 




A nivel nacional, Yanayaco, J. (2018). En su tesis La prohibición de la suspensión de la pena 
privativa de la libertad en los casos de violencia en el distrito judicial de Pasco, 2018, con el 
objetivo de determinar las incidencias de la prohibición de la suspensión de la pena privativa de 
libertad en los casos de violencia familiar contra la mujer e integrantes del grupo familiar en el 
Distrito Judicial de Pasco, durante el periodo 2018. De esta manera, el diseño es no experimental 
correlacional, teniendo como muestra los trabajadores del 1° Juzgado Penal Unipersonal, 
abogados litigantes, expedientes judiciales, llegando a la conclusión existen incidencias y hechos 
negativos tras la promulgación. Dado que, a la fecha no sustenta su aplicabilidad, sino más bien a 
criterio del juez, varía su aplicación con otro instituto jurídico que puede funcionar 
alternativamente en reemplazo de la pena privativa de libertad, como es el caso de la conversión 
de las penas. 
 
De esta manera, se estableció como formulación del problema: ¿Se vulnera el principio de 
igualdad con la prohibición de suspensión de la pena en el delito de agresiones contra la mujer e 
integrantes del grupo familiar, en el distrito judicial del Santa - 2018?; teniendo en consideración 
que, el presente trabajo de investigación tiene un valor jurídico fundamental, ya que su finalidad 
es el análisis y estudio de la vulneración del principio de igualdad ante la Ley, mediante la 
promulgación del último párrafo del Art. 57 del Código Penal; en el cual, establece pena privativa 
de libertad de carácter efectiva en los condenados por el delito de Agresiones contra la mujer e 
integrantes del grupo familiar. 
 
Por último, se obtuvo como objetivo general determinar la vulneración del principio de igualdad 
ante la ley con la prohibición de suspensión de la pena en el delito de agresiones contra la mujer e 
integrantes del grupo familiar en el distrito judicial del Santa 2018. A la vez, se estableció como 
objetivos específicos, los siguientes: Identificar los efectos jurídicos que produce la prohibición de 
suspensión de la pena, al no aplicarse el principio de igualdad ante la ley, en el delito de 
agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar, identificar si otorgar una pena 
efectiva en los casos de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar, resulta 
compatible con el principio de igualdad y conocer la opinión de los magistrados – Jueces Penales 




Diseño: Está ubicado dentro del enfoque cuantitativo y corresponde a un diseño no experimental, 
ya que se realiza sin manipulación de variables. De tal forma, es Transaccional en razón a que se 
obtienen datos, se analizan y se describen variables en un solo momento. En tal sentido, es 
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descriptivo toda vez que la investigación se centra en el objeto de estudio, sin tratamiento de 
variables. 
Escenario del estudio: La presente investigación se realizó en la Corte Superior de Justicia del 
Santa – Chimbote. 
Caracterización de los sujetos: Los seleccionados para la aplicación de la encuesta fueron 25 
Jueces Penales de la Corte Superior de Justicia del Santa – Chimbote. 
Técnica: La técnica que se utilizó en la presente investigación es la encuesta y el instrumento es el 
cuestionario, para la recolección de información, diseñado para poder cuantificar y universalizar la 
información constituido por 20 preguntas. 
RESULTADOS 
Resultados N°01: Determinar si la aplicación de la pena privativa de libertad, se vulnera el 
principio de igualdad en la ley, según la encuesta aplicada a los 25 jueces de la Corte Superior de 
Justicia del Santa, se observa en los datos recogidos a los 25 jueces penales (100%), que el 4.00% 
del total encuestado está Totalmente de acuerdo que la aplicación de la pena privativa de libertad 
en los delitos de agresión contra la mujer e integrantes del grupo familiar, vulnera el principio de 
igualdad, el 56.00% está De acuerdo que la aplicación de la pena privativa de libertad, del delito 
en mención, vulnera el principio de igualdad, el 12.00% está Ni de acuerdo Ni desacuerdo que la 
aplicación de la pena privativa de libertad vulnera el principio de igualdad, el 20.00% está en 
Desacuerdo que la aplicación de la pena privativa de libertad vulnera el principio de igualdad y el 
8.00% está Totalmente en desacuerdo que la aplicación de la pena privativa de libertad vulnera el 
principio de igualdad. 
Resultados N°02: Determinar si existe vulneración principio de igualdad ante la ley, al 
determinarse la prohibición de la suspensión de la pena privativa de la libertad, en los delitos de 
agresión contra la mujer e integrantes del grupo familiar, según la encuesta aplicada, de los datos 
recogidos a los 25 magistrados (100%), se puede interpretar que el 16.00% del total encuestado 
está Totalmente de acuerdo que existe vulneración al principio de igualdad ante la ley, al 
determinarse la prohibición de la suspensión de la pena privativa de la libertad, el 64.00% está De 
acuerdo que existe vulneración al principio de igualdad ante la ley, al determinarse la prohibición 
de la suspensión de la pena privativa de la libertad, el 8.00% está Ni de acuerdo Ni desacuerdo 
que existe vulneración al principio de igualdad ante la ley, al determinarse la prohibición de la 
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suspensión de la pena privativa de la libertad, el 8.00% está en Desacuerdo que existe vulneración 
al principio de igualdad ante la ley, al determinarse la prohibición de la suspensión de la pena 
privativa de la libertad, y el 4.00% está Totalmente en desacuerdo que existe vulneración al 
principio de igualdad ante la ley, al determinarse la prohibición de la suspensión de la pena 
privativa de la libertad. 
 
Resultados N°03: Conocer si se debe tomarse en consideración la igualdad formal y material al 
emitir sentencias, según la encuesta aplicada se puede observar en el gráfico N° 09 de los datos 
recogidos a los 25 magistrados (100%), se puede interpretar que el 28.00% del total encuestado 
está Totalmente de acuerdo que se considera la igualdad formal y material al emitir sentencias, el 
60.00% está De acuerdo que se considera la igualdad formal y material al emitir sentencias, el 
12.00% está Ni de acuerdo Ni desacuerdo que se considera la igualdad formal y material al emitir 
sentencias, el 0.00% está en Desacuerdo que se considera la igualdad formal y material al emitir 
sentencias y el 0.00% está Totalmente en desacuerdo que se considera la igualdad formal y 
material al emitir sentencias. 
 
Resultados N°4: Conocer si está de acuerdo, con la modificación del artículo 57 del código penal, 
la cual prescribe la prohibición de suspensión de la pena, en los condenados por el delito de 
agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familia, según la encuesta aplicada se puede 
observar en el gráfico N°14 de los datos recogidos a los 25 magistrados (100%), se puede 
interpretar que el 16.00% del total encuestado está Totalmente de acuerdo con la modificación 
del artículo 57 del código penal, la cual prescribe la prohibición de suspensión de la pena, en los 
condenados por el delito de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar, el 28.00% 
está De acuerdo con dicha modificación, el 20.00% está Ni de acuerdo Ni desacuerdo y el 24.00% 
está en Desacuerdo con la modificación del artículo en mención y el 12.00% está en Totalmente 




Esta investigación tuvo como propósito principal determinar si existe vulneración del principio de 
igualdad ante la ley con la prohibición de la suspensión de la pena en los delitos de agresiones 
contra la mujer e integrantes del grupo familiar, lo cual se identificó mediante la encuesta 
aplicada a los Jueces de la Corte Superior de Justicia del Santa y según la tabla general de la 
variable denominada Principio de Igualdad ante la Ley, cuyas dimensiones se clasifica en igualdad 
formal y material, se observa, que se ha podido verificar que existe un porcentaje del 84% de los 
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encuestados, en el cual, han manifestado que si existe vulneración al principio de igualdad ante la 
Ley, esto se puede contrastar mediante el articulo realizado por Eguiguren, F. (1998), denominado 
“Principio de Igualdad y derecho a la no discriminación”, en la cual se llegó a la conclusión que las 
personas estando en diferentes situaciones de hecho; que en dicho trato diferente que se les 
otorga tenga un propósito; este propósito sea coherente, vale decir, admisible desde la 
perspectiva de los preceptos, valores y principios constitucionales; que dicho hecho, sean afines 
entre sí o, lo que es lo mismo, tengan una coherencia; que esa lógica sea proporcional, de suerte 
que el resultado jurídico que constituye la manera diferente, el otorgar un trato desigual creará 
una discriminación denegado por la Constitución. Según (Martín, 2001) establece que: “La 
igualdad de la ley o en la ley, que instruye un límite o demarcación constitucional a la acción del 
legislador, de forma que este no obtendrá, aprobar y emitir leyes, cuando este contenido 
quebrante el principio de igualdad de trato, el que poseen derecho todos los individuos”, pero la 
igualdad no solo constituye un derecho y un valor supremo al igual que la libertad, sino que 
también es un operador constitucional de la trasformación económica y social del país, este 
principio exigible por las personas, ha adquirido en su interpretación y aplicación niveles 
importantes. 
Existe un grado considerable de vulneración al principio de igualdad ante la ley, considerando que 
es un principio rector de todo el ordenamiento jurídico del estado democrático de derecho, 
siendo ello una regla fundamental que esté debe garantizar, y por otro lado un derecho 
fundamental constitucional subjetivo, exigido individualmente, que establece a toda persona el 
derecho ser tratado con igualdad ante la ley y de no ser objeto de forma alguna de 
discriminación, dentro de este principio de desarrollan dos componentes muy importantes los 
cuales son, la igualdad de la ley o en la ley y la igualdad en la aplicación de la ley, la primera 
impone un límite constitucional a la actuación del legislador, en la medida que este no podrá 
aprobar leyes cuyo contenido contravenga el principio de igualdad de trato al que tienen derecho 
todas las personas y la segunda se basa en una obligación de todos los órganos públicos, por la 
cual estos no pueden aplicar la ley de una manera distinta a personas que se encuentren en casos 
o situaciones similares. El principio de igualdad formal ante la ley, se ha visto ampliada la
vertiente también a una igualdad sustancial, actualmente podemos distinguir entre la 
denominada igualdad formal, por la cual todas la cual todas las personas tienen derecho a que la 
ley los trate y se les aplique por igual; frente a la igualdad sustancias y material, que impone más 
bien la obligación de que la ley tienda además a crear igualdad de condiciones y oportunidades 





Existe vulneración al principio de igualdad ante la Ley, tras la promulgación de la modificatoria del 
Art. 57 del Código Penal, en el cual, se ha visto vulnerado, mediante sus dos vertientes, tanto en la 
igualdad material y formal en el delito de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo 
familiar, establecido en los fallos emitidos por los Juzgados Unipersonales de la Corte Superior de 
Justicia del Santa – Chimbote. 
 
Los efectos jurídicos producidos con la prohibición de la suspensión de la pena, al no aplicarse el 
principio normativo de igualdad ante la Ley, en el delito de agresiones contra la mujer e 
integrantes del grupo familiar, produciendo la sobrecarga procesal en los juzgados de nuestro 
distrito judicial y establecimientos penitenciarios mediante la imposición de penas privativas de 
libertad de carácter efectivas. 
 
La encuesta realizada a los Jueces Penales de la Corte Superior de Justicia de Santa – Chimbote y 
del análisis de guía documental, se pudo determinar la existencia de un alto índice de notoriedad 
en sus apreciaciones, con relación a la vulneración del principio de igualdad ante la Ley. A través 
de la modificatoria del Art. 57 del Código Penal, en los condenados por el delito agresiones contra 
la mujer e integrantes del grupo familiar; los jueces refirieron mayoritariamente no estar de 
acuerdo, sino más bien su modificatoria; y, por consiguiente, establecer la conversión de la pena 




Se recomienda que el Estado promueva iniciativas legislativas a efectos de realizar una adecuada 
aplicación del principio a la igualdad ante la Ley, que es un derecho-principio reconocido por 
nuestra Constitución, la cual se ha visto vulnerada al modificarse el último párrafo del artículo 57 
del Código Penal, estableciendo la prohibición de la suspensión de la pena en el delito de 
Agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, previsto en el artículo 122° - B del 
Código Penal, esta problemática la podemos resolver, sugiriendo que se realice la modificación 
del último párrafo del Art. 57 del Código Penal. 
 
Se recomienda al Poder Legislativo, que mediante el proyecto de ley, modifique el Art. 441 y el 
Art. 122° - B, estableciendo un rango de 0 a 03 días de incapacidad médico legal, trasladándose a 
los Juzgados de Paz Letrado y considerado como faltas contra las personas, pero si dicho accionar 
pasa los 03 días y menos de 10 días, se considerará como delito de Agresiones contra la mujer e 
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integrantes del grupo familiar, así solucionaremos la excesiva carga procesal, penitenciaria y la 
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